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El pensament de la
Revista s'expressa només
a través de l'Editorial.
S egons els mitjans de comunica-ció estatals vint milions de ciu-tadans eren els afectats pel pro-
cés d'elecció de representants dels dife-
rents sectors (alumnes, pares, professors)
en els Consells Escolars dels centres edu-
catius no universitaris. El principal pro-
blema plantejat a l'hora d'envestir el pro-
cés era el temor a la manca de participa-
ció, tant des del punt de vista dels candi-
dats com des de la perspectiva dels vo-
tants possibles. Vet aquí la contradicció:
després d'anys i més anys de demanda
social per tal de democratitzar l'ensenya-
ment i de pressió per a aconseguiria par-
ticipació de tots en la gestió de l'educa-
ció, arriba l'hora d'aprofitar una situació
legal, que tot i ésser millorable, possibili-
ta formalitzar aquella aspiració legítima i
els protagonistes, gairebé, se n'inhibei-
xen.
Es, potser, un símptoma. Indici no obs-
tant això d'una malaltia que progressiva-
ment i perillosa s'introdueix al sí de la
nostra societat, societat que ningú no
dubta de qualificar de democràtica,
 la
malaltia de la renúncia voluntària.
Les instancies institucionals 136 que
s'omplen la boca d'invitacions al ciutadà
convidant-lo a prendre part activa en
l'organització del seu propi destí, en l'ar-
bitri de la seva prõpia convivència. La le-
gislació vigent bé que permet (més exac-
tament, possibilita) la intervenció dels
administrats en molts aspectes que afec-
ten ben directament la seva vida quoti-
diana. Però, observem la realitat: assem-
. blees d'associacions ciutadanes, assis-
tència de públic als plens municipals,
pressió efectiva (pacífica i ordenada, na-
turalment) sobre autoritats per part dels
ciutadans, engrescament ciutadà en ini-
ciatives com les Comissions de Participa-
ció Ciutadana engegades per Ajunta-
ments com el nostre amb intenció immi-
llorable, etc. etc. que haurien d'esser (en
una situació normal) aplecs ben nodrits
de ciutadans i ciutadanes són, habitual-
ment, un desert, amb la presència reitera-
tiva de les mateixes persones, errades de
comptes o amb més moral que els sants
de l' Antic Testament.
La malaltia hi és, qui sap si provocada,
estimulada i alimentada per una progra-
mació insidiosa per part d'algú no gens
interessat en què la consciència ciutada-
na s'espolsi la son de les orelles i els ad-
ministrats facin valer els seus deures, o
bé, la malaltia, ve provocada per la inèr-
cia, per la peresa o la indolència que afa- -
voreixen el fet, tan huma al cap i a la fi, de
deixar que els altres ens treguin les faves
de l'olla... També pot ésser el fatalisme,
la convicció tràgica que no hi cal moure
un dit perque, tanmateix, és absoluta-
ment inútil qualsevol esforç que no ten-
gui com a objectiu directe millorar el nos-
tre propi patrimoni individual (quant al
col.lectiu, «a véina t en donen dos»).
Davant la Insídia,
 enfront de la inèrcia i
del fatalisme és imprescindible, si volem
sobreviure amb dignitat, esperonar amb
il.lusió la nostra voluntat, individual i
col.lectiva, i fer efectives aquelles aspira-
cions
 que, durant molts anys ens mante-
nien l'entusiasme, la creença en que un
món millor pot existir, si nosaltres volem
que existeixi. No podem esperar que des
de dalt ens donin totes les coses fetes,
que d'alguna manera ens visquin per no-
saltres la nostra vida. La participació ciu-
tadana hauria de convertir-se en una rea-
litat tan natural com el menjar o el beure.
La presència activa dels protagonistes de
Ia
 història, els ciutadans, és absoluta-
ment segur que introduiria en la, en mol-
tes ocasions, disbauxada vida pública
nostrada mecanismes correctors que la
farien més humana, que li donarien l'ú-
nic sentit que pot tenir: afavorir la convi-
vència i aprofundir en el camí de la millo-
ra constant de la vida dels homes i les
dones d'aquesta terra i de totes les terres
del món.
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Pie 28-XI-88
Aprovat el reglament de participació ciutadana
Redacció.- El Ple, que
tenia gairebé com a únic
punt de l'ordre del dia l'a-
provació del Reglament de
Participació Ciutadana, co-
mençà amb tres esmenes
que féu el Sr. Rabasco a l'ac-
ta de la sessió anterior. Des-
prés de la lectura de les co-
rresponents ressolucions de
l'alcaldia, el Sr. Tomas Gar-
cies informa de la possibili-
tat d'aconseguir unes sub-
vencions de la Conselleria
Adj. a la Presidencia del
Govern Balear per a millora
de les dotacions materials
de la Policia Municipal; el
Sr. Garcies proposa com-
prar un cotxe Peugeot 309
que seria subvencionat en
un 12% per l'esmentada
Conselleria. La proposta,
condicionada a la concessió
de la subvenció i a la poste-
rior aprovació del pressu-
post de la compra, fou apro-
vada per tots els grups.
Però el punt central de la
sessió fou l'aprovació d'un
reglament que organitzarà
la participació de determi-
nades entitats ciutadanes
en els afers municipals. El
regidor Antoni Crespí feu la
defensa d'un reglament
que, després de molts de
mesos de discussió en co-
missió, regulara l'eix cen-
tral d'actuació de la seva co-
missió. El representant del
CDS inmediatament mani-
festa el seu acord amb bona
part de l'articulat del regla-
ment, pert) mostra la seva
disconformitat amb el fet
que exclogués dels canals
de participació les entitats
sindicals. El regidor Crespi
replica diguent-li qt. e no
posaria aquests emr. erons
si hagués assistit a les co-
missions que discutiren el
reglament, on afirma el re-
gidor del PSOE, queda molt
clar el criteri d'excloure les
entitats sindicals i políti-
ques perquè aquest era un
reglament de participació
en la gestió municipal i no
en la
 política
 municipal. Els
sindicats,
 afirmà Antoni
Crespí, estan justament re-
presentats
 en els
 comitès
d'empresa i són aquells els
seus òrgans legals de parti-
cipació, així
 com les institu-
cions i la contesa electoral
són els mecanismes de par-
ticipació de les entitats poli-
tiques. El Sr. Rabasco retru-
ca afirmant
 que el regla-
ment era una eina de parti-
cipació pensada més per a
entitats culturals o esporti-
ves que no per als veïnats
de zones problema tiques
del terme com les urbanit-
zacions. El regidor Crespí
contesta que el reglament
estava enfocat a la partici-
pació de les associacions de
veïnats
 en la gestió munici-
pal i que la norma de la seva
comissió era convocar-les
per a debatre els temes que
les a fectassin.
El representant del PSM,
tot i lamentant les minves
que el reglament ha via so-
fert durant el
 procés d'ela-
boració, com el fet que no es
permetés la participació di-
recta a cada comissió, mani-
festa el seu suport critic al
reglament. Però presenta
una series d'esmenes que,
entre d'altres aspectes,  ex
-plicitaven la possibilitat de
participació directa dels
ciutadans individuals i no
només de les entitats i abo-
lien la necessitat del permis
previ municipal per a la
col.locació de pancartes,
fent-ne suficient la prèvia
informació per escrit.
Aquestes i altres esmenes
dels nacionalistes d'esque-
rra foren contestades des de
les files del PSOE amb di-
versos arguments, tot i que
en algunes concretes s'a-
puntava un cert consens o
possibilitat d'acord. Acord
que fou frustra t per la inter-
venció del portaveu d'AP
que bloqueja el procés d'es-
mena afirmant que la sessió
era per a aprovar o no el re-
glament i no pas per a dis-
cutir-lo, cosa que s'havia fet
a bastament a les comis-
sions prèvies, segons el Sr.
Ma teu Montserrat. Així AP
afirmà que només votaria el
reglament tal i com estava
escrit i que no admetria més
debat ni esmena. El regidor
de participació ciutadana i
el grup municipal del PSOE
accediren a la requesta
d'AP, tot afirmant la neces-
sitat d'uns consens que
havia obligat a retails que,
en definitiva, feien possible
un reglament molt millora-
He per?) urgent. Finalment,
amb els em-Derons explícits
de CDS i PSv1 , el reglament
fou a prova t per unanimita t.
A l'apartat de precs i pre-
guntes el Sr. Rabasco feu re-
viscolar la guerra de decla-
racions en torn del tema de
les subvencions a la urba-
5outique
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nització de Son Verl. Segui-
da ment demana si hi hauria
problemes contables per a
pagar les feines de repintat
de part de l'Ajuntament. Fi-
nalment denuncia les possi-
bles anomalies que, al seu
parer, s'havien pogut co-
metre en el procés d'adjudi-
cació de les obres del pro-
jecte del carrer dos de maig,
instant a la secretaria en
funcions que s'ho repensas
abans d'obrir, l'endemà del
ple, les pliques. El regidor
Rabasco afirma que en
aquest cas l'Ajuntament
havia actuat de manera im-
procedent, pot ser sense
mala intenció, però demos-
trant inexperiència i desga-
na, i el procés havia de ser
anul•lat i recomençat. El Sr.
Conferència sobre la
Llei de Costes
El senador llucmajorer Antoni Garcies va pronunciar
el passat divendres dia 25 una conferència sobre la Lleide Costes. L'acte, que s'inscrivia en la sèrie de contactes
que els representants mantenen amb els ciutadans,
havia estat organitzat per la Comissió de Participació
Ciutada na de l'Ajuntamentde Llucmajor.
El senador Garcies destacà la importancia de donar a
conèixer una llei nova de costes en un municipi com
Llucmajor que en té una extensió considerable i hi viu
abocat. Resaltà també la importancia d'aquesta llei, im-
prescindible per a desenvolu pa r el
 manament constitu-
cional que obliga a conservar i protegir el domini públic
marítim-terrestre que, per mor de les mancances de
l'anterior legislació, havia estat repetides vegades pri-
va titzat i degradat. La nova llei de costes, segons Antoni
Gardes, garanteix la conservació i
 ús
 compartit del pa-
trimoni comú que es la vorera de mar, tot respectant els
legítims drets i interessos dels ciutadans individuals.
Aquesta Llei de Costes, malgrat les innovacions que in-
trodueix en la delimitació del domini públic i les restric-
cions que afectaran la seva immediata zona de protec-
ció, no afectara gaire, de manera immediata, el terme de
Llucmajor. Al final de l'exposició del senador Garcies
s'inicià un debat amb el públic, que omplia la sala, sobre
d i versos a spec tes de la nova llei.
Vagi la nostra enhorabona per aquesta iniciativa, de-
sitjant que contactes d'aquest tipus amb els represen-
tants del poble siguin de cada vegada més freqüents en
benefici de la democracia.
Certamen de fotografia
Organitzat per l'Agrupació Socialista
(PSOE)
L'Agrupació Socialista de Llucmajor (PSOE) ha orga-
nitzat un concurs de fotografia per a tots els aficionats
del terme municipal.
Les fotografies presentadess'adaptaran als temes:
a)Terme de Llucmajor
b) Tema lliure.
Cada concursant podrà presentar un maxim de dues
obres, en blanc i negre o en color, del tamany (24x30) o
(30x40) i muntades en cartolina blanca, amb 5 cmts. a
cada banda.
Al dors de cada fotografia s'ha d'indicar el lema, el
títol ici lloc concret del terme municipal.
Juntament amb les obres, s'haurà d'entregar una
plica tancada amb les dades següent: lema, nom, domi-
cili i telèfon.
La data limit d'entrega és el dia 16 de desembre a la
papereria SOLIXENT, C. Convent, 26.
Les fotografies seleccionades i premiades s'exposa-
ran a la sala d'exposicions de SA NOSTRA, del dia 25 de
desembre a l' 1 de gener de 1989.
El veredicte del jurat es realitzarà el dia 24 de desem-
bre a les 17 hores, en el local de l'Exposició, i acte sepia,
s'entregaranels premis als guanyadors.
Les obres premiades seran propietat de l'entitat orga-
nitzadora i les no premiades es podran recollir perso-
nalment a la papereria SOLIXENT a partir del dia 3 de
gener de 1989.
A tots els concurants se'ls obsequiara amb un rodet
de la marca FISICOLOR, patrocinat per POLACOLOR
S.A.
La participació al concurs suposa l'acceptació de les
bases per part dels concursants.
PREMIS
Tots els premiats rebran una placa de l'organització i
a mês, un dels premis següents:
Premi especial de l'Ajuntament
Premi SA NOSTRA (5.000 pts.) en metallic.
Premi Forn Ca'n Roser (5.000 pts.)
Premi Fotos Fermin (10.000 pts. en material fotogrà fic)
Premi Viatges Xaloki (un viatge a Eivissa per a una per-
sona).
Premi Destileries F. Vidal Ca ta ny (un lot de Nadal)
Premi Elèctrica Calafa t (lot obsequi especial).
Tomas Garcies contesta les
preguntes del CDS afir-
mant que, pel que fa al tema
de Son Verí el govern muni-
cipal no feia comptes entrar
en el seu joc als diaris. En el
tema de les obres de pintura
digué que eren imprescin-
dibles i que disposaven de
la corresponent partida. I
pel que fa al concurs d'adju-
cació de les obres l'actuació
municipal, afirmà el Tinent
d'Alcalde, el Ple, abans
d'adjudicar les obres, veu-
ria el recurs i els informes
tècnics.
Una pregunta de públic i
dues del grup d'esquerra
unida -que mostra la seva
disconformitat amb el re-
glament aprovat- tancaren
la sessió.
Premi a la revista
«Curolles» de
l'IBUP Maria
Antònia Salvà
El passat 30 de novembre es va
concedir el premi «Francesc de
Borja Moll» de la Conselleria d'E-
ducació i Cultura del Govern Ba-
lear a la revista escolar de «Curo-
lles» dels alumnes de l'institut de
batxillerat Maria Antònia Salvà de
Llucmajor. Aquest premi, que es
concedeix per la labor desenvolu-
pada en benefici de la Lléngua Ca-
talana i la Cultura de les Illes Ba-
lears es va lliurar el passa t 30 de no-
vembre a la Sala Mozart de l'Audi-
tõrium de Palma a través d'un so-
lemne acte acadèmic.
El premi consistia en 50.000 ptes.
merescudes per a tots quants fan
possible l'edició «Curolles». Enho-
rabona!
La primera paraula
que pronunciarà aquest nin
serai en mallorquí.
Els infants que ara neixen a la nostra Illa son
ciutadans del mon per dret propi. La
paulatina desaparicio de les fronteres,
l'expansio dels mitjans de comunicació
l'agilitzacio dels transports, posaran a l'abast
de tots aquests infants la possibilitat de
visitar o de fixar la residencia a qualsevol !Mc
del mon.
Per tot alxii no hi ha res tan important com
oferir-los, des de molt petits, la possibilitat
que siguin vertaderament conscients de la
, seva prqpia identitat i que puguin sentir-se
dignes hereus de tota la riquesa de la nostra
cultura La normalitzacio de la nostra Ilengua
el coneixement de la nostra cultura es l'únic
cami perque puguin aconseguir-ho. La nostra
obligacio, evidentment, es facilitar-los-ho al
maxim.
•
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Jornades ecologistes a
Llucmajor
La Coordinadora de Defensa de Sa Ma-
rina ha posat en marxa el procés d'organit-
zació d'unes jornades que permetin la tro-
bada dels distints col.lectius que, disper-
sos per Mallorca, mantenen actituds de re-
sistència contra la destrucció de paratges i
ecosistemes.
En aquest sentit s'han començat a man-
tenir contactes amb alguns d'aquests
grups per tal que participin des del co-
mençament en la convocatòria i organitza-
ció d'aquestes jornades. La impressió des-
prés dels primers contactes és positiva, ja
que entre aquests col.lectius de base la ne-
cessitat d'establir formes de coordinació
era un tema que es manifestava feia
temps.
L'objectiu que es persegueix és, fona-
mentalment, avançar en el nivell d'orga-
nització del moviment ecologista, ja que la
coordianció permetria treure més efectivi-
tat de les lluites que es mantenen disper-
ses i localitzades. Esperam també d'aques-
tes jornades un intercanvi de les experièn-
cies, mètodes i perspectives de treball de
cada gurp, que es puguin plasmar en la
redacció d'un «manifest ecologista» que
clarifiqui davant l'opinió pública la situa-
ció real de la problemàtica ecologista a
Mallorca i pugui esser assumit per amples
sectors de la població, servint com a ins-
trument de mobilització i organització per
acabar amb el procés de degradació de la
nostra terra.
La Coordinadora de Defensa de Sa Ma-
rina convoca i convida tots els grups i ciu-
tadans preocupats per aquest tema a parti-
cipar des del començament en el procés
d'aquestes jornades, que esta previst que
es d uguin a terme a mitjan gener.
Veredicte del Certamen de Fires/88
Premi d'aquareLla de Joan Suau
El passat mes d'octubre viduals i una llarga llista
es va realitzar un Certamen de premis en la qual hem
Artistic de Fires/88 orga- d'esmentar la Medalla de
nitzat per l'Ajuntament i el Plata al I Certamen de Pin-
veredicte fou el següent:	 tura de Balears (1974), Pri-
Premi de Pintura: Angel mer Premi Certamen de
Sanmartín	 Pintura de Calvià (1976),
Premi d'aquarelles: Joan Primer Premi Pintura
Suau	 d'Andratx (1977), premi
Premi de dibuix (declarat Ciutat de Palma (1981).
desert).	 El segon artista premiat
Angel Sanmartí (Palma, és Joan Suau, el qual també
1945) ha fet exposicions compta amb un extens i im-
col.lectives a la II Biennal portant curriculum: 1.985,
de Pintura Contemporània Galeria Gavellins-
(Barcelona, 1978), Mostra Capdepera; J.P. Gullery
d'Art Actual a Balears (Londres). El 1986 obté el
(Palma, 1981), arco 85 (Ma- Primer Premi Vila de San-
drid), Sala Pelaires (Palma, tanyí i l'any 88 el primer
1986). També ha realitzat Premi ex equo del Teatre
diferents exposicions indi- Principal.
Premi de pintura, d'Ange! Sanmartin
Exposició de pintura de Maria Bravo
De 1'1 al 4 de desembre Maria Bravo va oferir una exposició de
pintura organitzada per l'Obra Cultural Balear de S'Arenal i
LLucmajora la capella de la Parróquia de S'Arenal, C. Vicaria, 1.
Na Maria Bravo va néixer a Llucmajor el 1.958, després va
viure a S'Arenal i actualment a l'alma. Pinta des dels 15 anys. Va
començar treballant l'abstracte i a partir de 1.983 va començar a
donar formes a la seva pintura. Des de llavors no ha deixat mai de
pintar, tant si passava temporades d'introversió o temporades
més tranquilles.
Ella reconeix una evolució però es nega a classificar i a definir
la seva obra. Al llarg de la seva trajectória ha realitzat exposicions
i col.laboracions següents:
«Es portal». Menorca -1.980.
«Xocolat». Palma- 1.980.
«Espai Obert». Palma-1.981.
«Homenatge a Miró». Palma.
«Exposició Art Actual». Muro-1.984.
«Exposició d'Instruments. Ajuntament de Palma-1.985.
«Mascares». Galeria Altair. Palma.
Vestuari pera «Tahali de Tahur». I makenes. Festa Parc de la Mar.
Presentació, juntament amb Esther Olondriz, des disc «Sis
som» amb el mural «Es pes de sa palla». Palma-1.988
Exposició col.lectiva «Hostal Coronas». Palma-1.988.
Concerts i actes culturals per aimes de desembre
Durant el mes de desembre i les Festes de Nadal hi haurà
una serie d'actes culturals que s'han de sumar a les celebra-
cions tradicionals de cada any (concurs de dibuix per esco-
lars,cavalcatadels Reis...).
Després de la conferencia de Til Stegrnann, el recital poe-:
tic de Núria Candela i el concert de cambre de la Jove Aca-
demia Instrumental, celebrat S'Arenal el passat diumenge
dia 11, la Comissió d'Educació i Cultura de l'Ajuntament
ha anunciat que per a divendres dia 16 està prevista la re-
presentació de l'obra de l'anomenat «teatre de l'absurd»
d'Engène Ionesco. L'escenificació ha de córrer a
 càrrec
 del
grup «Estudi Zero» i tendrà Hoc en el Teatre Recreatiu a les
nou i mitja del vespre.
Un poc més endavant, el diumenge dia 18, hi haura un
concert de Nadal amb la participació de tres masses corals i
d'una orquesta de cambra. Es tracta de la Coral infantil de
Joventuts Musicals, la Coral Juvenil de Joventuts Musicals
i la Coral Universitaria i la Camera ta Instrumental. Des-
pres que cada Agrupació haurà interpretat diverses com-
posicions en solitari, hi haurà una cloenda conjunta. El con-
cert es farà a les set i mitja del vespre en el Convent de Sant
Bonaventura.
També mes endavant, el 30 de desembre, a S'Arenal ac-
tuarà el grup Cucorba a la Plaça Maria Cristina, a les tres i
mitja i a LLucmajor hi haura una exposició de pintura d'Ai-
na Mir.
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Trobada de seixantinesllucmajoreres
El passat 23 d'octubre es reuniren a Llucmajor totes les al.lotes
llucmajoreres nascudes l'any 1.928. Per celebrar aquest aniversa-
ri i principalment per recordar temps passats i moments agrada-
bles. A la convocatória es va fer constar expressament la impor-
tancia de poder recordar jocs, anècdotes i tantes altres coses que
fan d'un grup de gent un punt d'unió.
La trobada comença amb una missa al convent i després un
dinar al Santuari de Gracia on, segons tenim entes, els donats se
varen lluir amb el servei. Com calia esperar, tot va acabar en can-
çons i rialles que era del que es tractava. Pareix esser que queda-
ren convidades per tornar-hi. 
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Eleccions dels Consells Escolars als centres de Llucmajor
El consell escolar de l'IBUP M ANTONIA SALVA està
compost per:
Director: Miguel Sbert.
Representants professors: Joana Ferretjans Monserrat,
Joana Martorell Nicolau, Miguel Martorell Fullana, Rafel
Cortés Mora.
Representants pares d'alumnes: Joan Beltran Solivellas,
Joan Bonet Ferretjans, Manolo Garcia Moreno.
Representants dels alumnes: Sebastià Alzamora Martin,
Magdalena Gelabert Rigo.
El nombre de professors és de: Els quatre candidats.
El total d'alumnes de l'institut és de 463, els vots emesos,
repartitsentreels candidats, fou de 407,9 en blanc il nul.
Dels pares tan sols en votaren 78 (1 en blanc). En quant
als candidats només se'n presentaren tres proposats per
l'APA.
Per altra part el consell escolar de l'IFP PERE DE SO'N
GALL queda format així:
Director: Miguel Adrover Alonso.
Representant professors: Mateu Bauza Blanch, Sebastià
Camps Gelabert, Joana Reba ssa Llull.
Representant pares d'alumnes: Margalida Lladó Tomas,
Josep Manresa Clar, Joan Tauler Antich.
Representant d'alumnes: Joana Aina Miguel Muñoz, M'
Esperanza Rigo Alfaro.
La poca participació dels pares fou la nota a destacar de
dites eleccions,ja que només foren 16 els qui votaren.
La participació dels alumnes fou major ja que d'un cens
de 311 anaren a votar 234 alumnes.
El nombre de candida ts era 10.
DOlprofessorat-vota el 1 00 % -36 votants.
COL.LEGIPÚBLIC REI JAUME III
Al col.legi públic d'EGB —Ses Escoles—, el Consell Es-
colar és el següent:
Director: Magdalena Gari.
Representants de professors: Joan de Diago Rueda, Fca.
Rubi Giiells, Fca. Vidal Tomas, Coloma Noguera Barceló,
M' Teresa Miralles Ripoll, Margalida Font Ferra, Barbara
Tomas Romaguera, Ma tildeBarceló.
Representants de pares: Jerbnia Clar Monserrat, Jaume
Manresa Duran, Antònia A. Obrador Moll, Miguel Rubio
Cardell,Francesc Vidal Tomas.
Representants d'alumnes: Yolanda Muñoz Llompart,
Maria Mas Mora, FeiTa n Pesset Garcia.
Els professors
 varen votarun
 100%.
El total d'alumnes del Col.legi és de 675 si bé només po-
dien votar 211 (corresponents a 6é, 7è i Ho feren el 100
%.
Quant als pares, de 852 que tenien dret a vot només ho
feren 77... En definitiva percentatges parescuts a altres
col.legis.
I passant als altres col.legis concertats, tenim:
Col.legi Nostra Senyora de Gràcia:
Director: Berna t Ramon Munar.
Representants dels professors: Aina Nadal Pascual, Isa-
bel Ferrà Llompart, M' Magdalena Ferriol, Catalina Sastre
Puigserver.
Representants. pares d'alumnes: Antònia
 Salva Aulet,
Antoni Tomas Puig, Llorenç Socies Garau, Tomas Canta-
Hops Salvà.
Representants d'alumnes: Andreu Bonet Julia, Catalina
Villalba Oliver.
Representants de l'Entitat Titular (aquesta figura només
existeix als col.legis concertats): Sor Margalida Villalonga
Sastre, Antemia Isern Oliver, Joana Va nrell Vaguer.
Per part dels professors es presentaren 7 candidats dels
quals en varen sortir quatre. Votaren el 100 % de profes-
sors.
Quant als alumnes si bé el col.legi en té 364 només po-
dien votar 125, els quals ho feren triant als dos represen-
tants de sis candidats.
Per part dels pares es presentaren 8 candidats, i en sorti-
ren quatre.
COL.LEGI SANT BONAVENTURA
Director: Miguel Balle.
Representants professors: Miguel Gual, Jeroni Tomas,
Maria Moll, Miguel Adrover.
Representant de pares d'alumnes: Rafel Fiol, Gabriel
Moragues, Damià Tomas, M Dolors Bas.
Representants de l'Entitat Titular: P. Salvador Cabot, P.
Francesc Coll, P. Jaume Genova rt.
La participació dels pares si bé escassa, comparada amb
altres centres és considerable, de 323 pares amb dret a vot
n'hi a na ren 76.
El nombre total d'alumnes és de 237 però només podien
votar els de segon cicle, que ho feren majoritàriament i ele-
giren als dos representa ntsque els correspondia.
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Constitució de la «Plataforma pel Dret al Treball dels joves» a Mallorca
Com a resposta al «Plan de Empleo Juvenil» i en el marc de les
mobilitzacions que culminaran en la vaga de dia 14 s'ha consti-
tuït la «Plataforma pel Dret al Treball dels Joves». Aquest és el
seu manifest:
Les entitats sotasignants, preocupades pels problemes dels
joves per accedir a un Hoc de treball i de manera especial a la
primera ocupació, ens constituïm en «PLATAFORMA PEL DRET
AL TREBALL DELS JOVES» a l'illa de Mallorca.
Recollim la tradició i experiencies de diverses entitats i orga-
nismes que al nostre país s'ha preocupat en els darrers anys per
l'estudi i resolució d'aquest problema tan greu. Especial referèn-
cia a les seccions juvenils dels sindicats, entitats socials, organit-
zacions polítiques juvenils i Consells de Joventut.
Ara, en el moment en que el Govern Central planteja una pro-
posta que conculca greument el més elemental dret dels joves al
treball hem decidit juntar els esforços per assolar una proposta
que afavoreixi radicalment l'ocupació dels joves i alhora impedir
l'aplicació «PLAN DE EMPLEO JUVENIL» que a la practica no es
més que un nou model de contracte que no respon a uns objetius
clars que permetin la creació de nous llocs de feina estables, i del
qual destacam com elements més negatius els següents:
1.- La seva aplicació implica una discriminació palesa dels
drets laborals de la joventut, conculcant: la Constitució, arts. 9.2,
14 i 35, referents a la no discriminació; l'Estatut dels Treballadors,
arts. 4.2 c, 8, 16, 17.1 i 28, referits a la no discriminació i als tipus
decontractes; i Conveni III de la O.I.T.
2.- Es crea un perillós precedent que possibilita, en el terreny
juridic, l'aparició de noves iniciatives semblants que afectin a al-
tres col.lectius i grups de població, que es dirigeixin a afavorir la
implantació de modalitats de contractes com els que contempla el
Pla, i suprimeix drets adquisitius històricament pel conjunt dels
treballadors.
3.- El Pla no suposa una ocupació per a la formació i qualifica-
ció laboral del jove, donat que no obliga a les empreses a facilitar
cap tipus de formació. En el cas de que l'empresa l'ofereixi, va a
carrec de l'I.N.E.M.
4.- S'impedeix als joves la possibilitat de lluitar per les seves
millores socials i laborals, ja que ens col.loquen al marge dels
Convenis Col.lectius  i
 de la seva negociació.
5.- No es valora la qualificació dels treballadors, degradant la
formació rebuda, i per tant es consolida el desinterés i la manca
de perspectives de la joventut per a la seva educació.
6.- L'esforç econòmic de l'aplicació d'aquest Pla recau integra-
ment sobre l'Estat, per l'elevadíssima aportació económica que hi
fa i sobre els treballadors que són obligats a renunciar a legitimes
aspiracions econòmiques i socials, mentre que els empresaris són
els únics receptors dels beneficis d'aquest Pla, no estan obligats a
cap tipus d'esforç i aportació.
7.- La inexistencia de control i reglamentació converteix, a la
practica, aquest Pla en una porta oberta al frau.
8.- S'obvia a l'1.N.E.M. com servei públic d'ocupació eliminant
el seu paper d'intermediari entre l'oferta laboral i els treballa-
dors.
Volem acabar fent una crida a totes les entitats juvenils de Ma-
llorca a incorporar-se a la «PLATAFORMA PEL DRET AL TRE-
BALL DELS JOVES».
Ciutat, a 21 de novembre de 1988
Signen aquest manifest: Secretaria de joves de CC.00; Depar-
tament de Joventut d'U.G.T.; Conseil de la Joventut de les Illes
Balears (C.J.I.B.); Col.lectiu de Joves Comunistes (C.J.C.); Joves
d'Esquerra Nacionalista - P.S.M.; Joves del Partit Comunista de
les Illes Balears; Joventut Obrera Cristiana (J.O.C.); Sindicat
Universitari; Esplai de les Illes - G.D.E.M.; Moviment Escolta i
Guiatge de Mallorca; Comissió de Joves de l'Obra Cultural Ba-
lear. Pendents de ratificació: Joves del C.D.S.; Joventuts Liberals
i Consell de la Joventut d'Inca.
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Til
 Stegmann, contra els uniformes
Sebastià Rubi
Antoni Llompart
El Dr. Tilbert D. Stegmann, professor
de català a l'institut de llengües i literatu-
res romàntiques de la J.W. Goethe-
Universitat de Frankfurt del Main, ha
aprofitat la seva recent estada a Mallorca
per oferir-nos dues converses als Ilucma-
jorers. La primera, a l'Ajuntament, acorn-
panyada d'un recital de poemes catalans
musicats i cantats per Inge Mees. La se-
gona, a l'Institut de Batxillerat, on l'en-
trevisarem.
Fill de pare prussià (de Königsberg) i mare
també alemanya, Til Stegmann va néixer l'any
1.914 a Barcelona, on son pare era director del
Col.legi Alemany. El castellà i l'alemany varen
ser les seves Ilengiies durant la infantesa. De fet
no va descobrir la realitat catalana, amagada
pel franquisme, fins que, residint ja a la Repú-
blica Federal, va fer uns viatges a la nostra costa
(a Eivissa pronuncia la seva primera frase en
català). Des d'aleshores ha escrit diversos lli
bres i multitud d'articles donant a conèixer mi-
llor el nostre país als alemanys. La seva tasca de
difusió i estudi, organitzant cursos de ¡lengua i
literatura, Setmanes Catalanes a Berlin, jorna-
des i col.loquis i impulsant la fundació d'insti-
tucions i associacions catalanefiles a  alemanya,
han fet que, entre d'altres merits, la Generalitat
el distingfsamb la Crèu de Sant Jordi.
El Dr. Stegmann, que ha pernoctat uns ves-
pres a Gracia -ben a prop dels Bose de Ramon
Llull- es un enemic declarat de qualsevol forma
de nacionalisme expansiu, opressor i genocida.
Entre nosaltres ha tornat a donar testimoni dela
seva arrelada convicció que les distintes l len
gües i cultures són un patrimoni comú de la
unitat i el marc imprescindible de la llibertat.
Així, doncs, s'oposa a qualsevol intent unifor-
mitzador i es declara, contra l'imperialisme,
que practica, com a única eina equitativa de co-
municació.
Pel que fa a la nostra llengua, Til Stegmann
pensa que es definidora d'un vertader caracter
nacional i es sorprèn de la facilitat amb que en
renunciam sobre el nostre propi territori, men-
tre ens sorprèn que sigui reconeguda interna-
cionalment (es estudiada a 25 universitats ale-
manyes i a moltes mes arreu del moil) quan, tret
de a les universitats i centres de cultura, encara
no té el Hoc que corrospondria a una llengua
europea amb més de vuit milions de parlants.
Per tal d'ajudar
l'erraddicació de moltes de les nostres actituds
linguistiques claudicants Tilbert Stegmann, un
gran coneixedor de Mallorca, redactà un dia
que baixava en tren d'Inca a Ciutat el famós de-
càleg del catalanoparlant, després seguit del
«Decálogo del castellanoparlante que vive y
trabaja en Cataluña». Finalment, Til Stegmann
es partidari d'una via democràtica a l'exercici
del dret d'autodeterminació del nostre poble
com a possible sortida al seu problema nacio-
nal. Així es el professor Stegmann i aquesta es
l'entrevistaque li férem.
Inge Mees oferi un recital de cançons a l'A-
juntament.
LES DIFERENCIES LINGUÍSTIQUES FAN
UN GRAN FAVOR A LA HUMANITAT
La seva afecció per les llengües, d'on li vé?.
Senzillament d'haver nascut de familia ale-
manya, per() en un país estranger (Catalunya)
que se'm representava espanyol. A més a més,
el meu pare parlava moltes ilengucs, ja que
havia estat a Bolivia, havia après també el por-
tuguès, el francés i havia estat un any als Estats
Units; ai x() a bans de nèixerjo.
Als set anys vaig aprendre l'angles, als deu
vaig aprendre llatí i trances; quan vaig anar a la
Universitat, l'italià i el  portuguès, i més tard el
català, l'occità, i el romanès, i entre mig havia
fet una mica de danès i de suec així com una
mica d'àrab. En realitat, ¡'interés per les Ilen-
gues ve una vegada que te comences a adonar
com es de fàcil aprendre i agafes una posició
positiva davant aquesta por que ens fa creure
que sempre es difícil aprendre una altra ¡len-
gua. Per exemple, el portuguès el vaig preparar
amb un llibre durant dos mesos, així, secament,
a Alemanya, i després vaig anar a Portugal i
amb catorze dies ja podia mantenir qualsevol
conversa en portugués, encara que fos amb
moltes faltes, pero ja havia engegat la cosa.
Amb l'occità, encara va esser més fàcil, en una
setmana vaig poder fer una conversa, més o
menys, en occità.
La gent, malauradament, té Lom unes pors
davant les llengües, i en realitat es molt fàcil.
Aix() ho demostren els nins de l' India que domi-
nen quatre llengües, i també ho fan els holande-
sos i el danesos. No es gens difícil, simplement,
es la motivació. Vull dir que si ets a una d'a-
questes nacions que diuen que la Ilengua prò-
pia es l'única llengua important en el món es
llavors quan esta fotut, per() si estas en una
nació que vol conviure, conèixer els altres, es
aleshores quan el teu cervell esta obert per
aprendre.
I l'esperanto, seria l'antítesi del poliglotis-
me, l'eina de la uniformització?.
No, l'esperanto a mi em mereix simpatia,
per() no ha funcionat. El que tenia de bo era el fet
de no esser la llengua de cap poder, com ho es
l'anglès, que es el súnbol de la dominació nor-
damericana, que patim tots: Que pot ser, els ca-
talans pateixen más la dominació americana
que no l'espanyola, que tanmateix esta mig
americanitzada; i els alemanys mateixos ja
estam mig americanitzats.
Pena l'esperanto, que estava pensat des d'un
punt de vista internacionalista que no crec que
sigui del cas, no ha funcionat, i per tant, crec que
és millor que aprengui cadascú tres o quatre
llengües , i a i xf ens entend rem be.
Pere) una Ilengua vehicular comuna a tot el
món que respectas les ja existents...
Millor que sigui l'esperanto que no pas l'an-
ès:  Una llengua que no sigui massa forta, que
tot just sigui dels avions, per a d rais passatgers
«fermau-vos les corretges». Pena els contactes
aprofundits entre els pobles que es facin en les
llengües respectives. Només els primers con-
tactes s'han de fer en esperanto, però tot d'una
s'ha de passar a l'altra llengua perquè només
aquesta presenta la personalitat d'un poble.
Encara hi ha gent que presenta la diversitat
de llengües com a factor de disturbi en el
món...
Sí a Babilónia, a Babel. No, cal una lectura
nova d'aquests fenemens. La Humanitat ha
passat per una fase on calia internacionalitzar-
se i obrir-se cap a tots els veins per no estar es-
tancats en el que es propi. I a aquesta fase ja hi
hem arribat: ara amb l'aviació vas a qualsevol
punt del món amb tota facilitat. El que avui hem
de fer es llegir d'una manera diferent aquest
món que s'està uniformant, el gran favor que
ens fan les diferéncies lingintiques, el gran
favor que ens fan les cultures que sempre supo-
sen una multiplicació de la creativitat de l'ho-
me. L'home en una llengua té una creativitat i
en tres-centes llengües té tres-centes creativi-
tats. Aix() es un gran valor contra aquesta eco-
nomia que ho esta uniformant tot.
En un món que s'està uniformant econòmi-
cament les llengües poden suposarun obstacle
als interessos expansionistes de determinades
empreses...
Un bon obstacle, necessitam aquest obstacle,
necessitam aquesta arena dins de les rodes. l es
que no tots els obstacles són dolents, sinó que el
mateix ordinador quan tens a la pantalla un
texte i els vols borrar ell mateix et demana dues
vegades si estas segur que el vols fer desapard-
xer, et posa dos obstacles abans de deixar per-
dre un text. Aquest obstacle es necessari si no
vols deixar perdre un text que després pots ne-
cessitar. A riles hi ha obstacles en les carreres de
cavalls que els fan més dinàmics, mós artístics. 1
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l'«obstacle» de les Ilengües es perquè hi hagi
més creativitat en el món, i més llibertat de pen-
sar diferentment del que una Ilengua t'imposa.
Pensar en angles no es el mateix que parlar en
xinès o en Arab o en català. I això s'ha de salvar
per a la Humanitat.
EN EL FONS, SI NO ENS
ENTENEN, ES EL SEU PROBLEMA
Vostè diu que quan ve a aquest país no té
necessitat de parlar en castellà, però si algú
diu que, per favor, li parli en catellà, quina is
Ia seva reacció?.
Jo sempre pari en català, per-6 si algú em diu
que no m'enten, li deman quants d'anys fa que
viu aquí. Si em diu que fa «veinte años» que viu
aqui, veig que ha entès perfectament la meva
frase en català, de manera que jo puc seguir per-
fectament parlant-li en català, i veig que la frase
abans esmentada no era cap pregunta innocent,
sine' que era una preguna opressora per fer-me a
mi parlar en castellà quan aquesta persona es
podia fer càrrec del que joli deia. I si un policia
no em compren una pregunta, desistesc i me'n
vaig a un altre policia o a una altra persona i
deman, ia aquell primer policia el deix. Es que a
mi no m'interessa tenir cap contacte amb una
persona que viu als Països Catalans i no vol
aprendre el català, i això senzillament es una
natural defensa per a no deixar-me dominar.
Pot ser que jo quedi una mica malament, però
aquest petit to de maleducat l'he d'assumir.
Pere) en el fons si no m'entenen es el seu proble-
ma.
Pere a Mallorca molts de mallorquins no ho
tenen tan clan
A Alemanya, una persona que hi viu no pot
exigir-me a mi parlar una altra cosa que no sigui
l'alemany; excepte un cas extrem, el d'un turc o
un angles acabats d'arribar, per exemple. Però
jo ja sé diferenciar una persona que ha vingut
ara mateix i que, evidentment, no sap parlar la
llengua; ja m'arreglaré per entrendre'ns. Pere
mai per sistema, que una persona mai no cregui
que pot continuar vivint aquí sense ni interes-
sar-se per la llengua.
De totes maneres aquí la immigració ha ven-
gut en grans blocs, formant ghettos lingüín-
tics, la qual cosa ha pogut dificultar la integra-
ció.
 I més si hi afegim les politiques negatives
dels poders públics i la claudicació de molts de
catalanoparlants.
Durant la dictadura fomentaven aquesta alie-
nació, pero ara hi ha prou ajudes de les institu-
cions locals perquè aquesta gent, si ho té assu-
mit, pugui escollir moltes vies d'integració,
com per exemple, els cursos gratuits de català.
Tenen totes les portes obertes
 perquè surtin del
ghetto.
EL BILINGUISME ÉS UN ESTAT TRANSI-
TORI
El procés de recuperació de la llengua catala-
na, com el veu vcistè?.
No hem de ser pessimistes, perquè en aquests
tretze anys s'ha fet moltíssima cosa, però no
podem estar satisfets.
Pere) tant a la ciutat de Valência com a la de
Mallorca les darreres enquestes donaven que
entre els joves més de la meitat no usava mai la
llengua d'aquí. Com és aim') possible si es
aquesta la joven tut que ha anat a escoles cata-
El Dr. Tit Stegmann ens va oferir una conversa
lanes i ha crescut en un contexte de major l li-
bertat lingüística?.
Sí, per?) fixau-vos que aqui els quatre diaris
existents surten en castellà, que es una aberra-
ció; que et fan una entrevista en català i després
Ia publiquen en castellà, i els mallorquins la Ile-
geixen en castellà pea) després la tornen a co-
mentar en català; quin disbarat! Això es culpa
dels editors d'aquests diaris perquè molt be po-
drien primer fer-ho bilingüe, i habituar els lec-
tors poc a poc. Jo si fos propietari d'un d'aquests
diaris posaria a veure si puc fer el gran diari
mallorquí, aquí a Mallorca. I si ho fos d'un diari
clue fins ara es
 fosen castellà ho faria lentament
i amb els mateixos articles conscienciaria els
meus lectors, fins arribar el moment en que es
pugui fer tot en català.
I el bilingüisme?.
Es una cosa transitòria,
 pero això s'ha de tenir
molt clar perquè sine, anirà en desavantatge del
català. A més, les lleis que prescriuen que el
castellà sigui llengua oficial no diuen que hagi
de ser un cinquanta per cent,
 només prescriuen
que sigui oficial, i basta que el dos per cent es
faci en castellà perquè es compleixi la Hei. Així
tranquils, es pot viure molt be amb el noranta
cinc per cent en català i el castellà tendrá el floc
que li adjudica la ocnstitució, feta pels espan-
yols i no pels catalans.
NO HAN VOLGUT DE RES
«TRESCIENTOS MILLONES»
Per què abans, quan viviem més oprimits,
amb l'escola en castellà per exemple, parlávem
més el català?.
Sembla que una de les raons es que amb el
turisme molts dels castellanoparlants viguts de
lingüística a l'Ajuntament
fora ja no només es queden els mesos de juny,
juliol i agost sinó que es queden tot l'any. A més
ara es un moment de forta espa
nyolització a Mallorca. Pere com aim) es una
cosa recent sus que tembé es pot canviar in-
fluint-la a través de l'escola, on totes aquestes
persones que per primera vegada viuen a Ma-
llorca puguin agafar el català com a llengua
seva.
I també pot influir la internacionalitat: tantes
llengües estrangeres pot ser que hagin afeblit
encara més el català. Pere, el catalá segueix es-
sent l'única Ilengua autòctona i supes que la
carta de la Ilengua local serà més forta que la
carta de la llengua mundial. Perquè la llengau
mundial es una virtualitat que podries emprar,
però no saps si mai l'empraràs, si mai anirás a
Venezuela durant catorze dies per aprofitar el
fet que
 sàpigues castellà. La llengua local no és
una virtualitat sinó que es una realitat. Cada
hora aprofites saber català, pero el castellà
queda en la virtualitat, por molt be ser que en
tota la teva vida no l'hagis d'emprar
 mai, o l'ha-
gis d'emprar tant poques hores durant tant pocs
dies durant deu anys que, la veritat, no ha val-
gut tot aquest
 esforç, tota aquesta propaganda
dar
rera els «trecientos millones». N'hi ha més de
«mil millones», de xinesos, i aim') tampoc no ens
fa aprendre el xinès. Quina bogeria! No es el
número, es el teu contexte el que decideix.
Quina seria la seva Europa ideal?.
Reestructurada, amb el màxim d'autogestió
possible, sense estats, fora les capitals d'estats.
Amb un Brusel.les no massa fort, tot just el que
es necessari per administrar les idees comunes,
pero molt controlat des d'una multitut d'ens
autònoms, nacionals o regionals, com es pugui
fer. I a més, una Europa tota junta, que vagi arnb
l'altra part d'Europa, que encara està esclosa.
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Per què la vaga general del 14 de desembre?
Companya, companya. Estimats
amics, estima des a migues.
Com ja saps, només en situacions
excepcionals en dirigim en aquest to a
cadascú. Així
 ho férem el 15 de maig
de 1985, quan preparàvem la
 justa res-
posta a l'a tac que la gran patronal i el
Govern dirigien contra la Seguretat
Social, i per preparar la jornada de
vaga general de 24 hores que portà-
rem endavantel 20 de juny de 1985,
Un Govern i un gran capital nacio-
nal i estranger parasitari i especulador
han impedit qualsevol negociació se-
riosa per tal de resoldre els problemes
que els treballadors ens hem plantejat:
prop de tres milions d'aturats, només
envers d+'un 3% subsidiats; es vuit
milions de pobres, una Seguretat So-
cial degradada, el 80% de pensions in-
feriors al salad minim professional,
contractació temporal generalitzada,
transformació de treball fixe en preca-
ri, a raó de 90.000 durant el primer tri-
mestre d'enguany, pèrdua de capaci-
tat adquisitiva dels salaris i molt espe-
cialment els de l'àrea pública, tots
aquests són alguns trets d'aquesta ac-
tual situació.
Al mateix temps, la Banca i les Cai-
xes, que varen tenir 500 mil milions de
pessetes de benefici el 87, un 38% més
que l'any anterior, repeteixen la
<proesa» i durant el primer semestre
d'enguany els Bancs han tengut un
45% més que l'any passat, i les empre-
ses han quadruplicat les ganàncies en
qüestió de dos anys, quasi 900.000 mi-
lions. Els especuladors estrangers,
com KIO han tengut 150.000 milions
de ptes. en beneficis en els darrers dos
anys, de tal manera que el nostre país
ha esdevingut el paradís dels especu-
ladors nacionals i estrangers. Espan-
ya, i la indústria, està en venda a preus
de baratures, s'ataquen les conquestes
de mig segle dels treballadors i de
llurs organitzacions declara una ver-
tadera guerra bruta als sindicats de
classe i democràtics, i es pacta amb els
«grocs», es perd qualsevol Mica i
moral, es promouen ex-ministres,
banquers, i la corrupció es desenvolu-
pa distints nivells dels aparells, el seu
darrer «leif motiv» es guanyar diners
com sigui.
basta! Això és el crit que ha de res-
sonar per tot. Tot el paix ha de vibrar
quan la situació s'agreuja per mo-
ments quan augmenta l'index de
preus de consum i quan s'hi afegeix
un intent d'aplicar una mesura que
anomenam «PLAN DE EMPLEO JU-
VENIL» però que no només no crea
llocs de treball, sinó que és una agres-
sió als joves i, en general, a _tots els tre-
balladors i treballadores. Es un regal
als empresaris, tranforma el treball
fixe en treball precari, ja que els em-
presaris substituirien, en un procés
ascendent, el treball fixe pel d'aquests
joves. El patró estalviaria la quota in-
tegra de la Seguretat Social, rebria una
subvenció sota diferents aspectes, de
tal manera que en algunes n'hi hauria
que treballarien per a ell, gratuïta-
ment. Si no impedim aquesta aplica-
ció i desenvolupam una política de
total treball en condicions d'igualdat
per als joves i per a tots, condemna-
rem els joves a la precarietat i a la
sobre explotació, empenyarem a l'a-
tur a treballadors fixos i als aturats,
majors de 25 anys, els deixariem a la
misèria per a tota la vida, i a més a
més, s'atacaria la negociació
col.lecativa com a qüestions fonamen-
tals.
PER UN TREBALL TOTAL I PER
UNA TOTAL DEMOCRACIA
Hi ha recursos. Dos bilions de pts.
estimades de frau fiscal.
Un bilió, cent mil milions de despe-
ses militars a l'any, més de dos bilions
set-cents mil milions d'inversió mili-
tar pressupostada entre 1988-93. Un
bilió, d'excempció fiscal se regala als
empresaris, un bilió vuit cens mil mi-
lions de reducció de quotes a la Segu-
retat Social als patrons, uns bilió ha
costat sanejar i reprivstitzar RUMA-
SA, etc...
Invertint una part d'aquests recur-
sos, reduint aquestes despeses i re-
gles, reduint o invertint eis beneficis
de la Banca i empresariais, i amb un
pla de reactivació que reduís la jorna-
da a 38 hs. Ja, cap a les 35 en 1992, que
desenvolupàs plans de reindustrialit-
zació i foment del traeball social, coo-
peratives i societats anònimes i
altre tipus de política econòmica i so-
cial. I en el quadre de la inmediata ne-
gociació, revisió de dos punts dels sa-
laris, retribució del empleats públics,
subsidi d'atur, sous minims interpro-
fessionals, conversió dels contractes
temporals en fixos, augment salarial a
partir del 7%, salari i pensió minima
de 50 mil pts. i el conjunt de reivindi-
cacions que hem fixat, orientant
també aquesta activitat cap a la defen-
sa dels interessos de tècnics, quadres i
professionals, de les dones, joves i mi-
nusvàlids, es podria donar la volta a la
situació.
Efectivament, i per primer cop, en
el nostre país la unitat d'acció envers
aquestes denúncies, d'una banda, i les
alternatives i reivindicacions, per l'al-
tra, especialment amb els companys
d'UGT, està en marxa. Ja coneixem,
aquesta unitat d'acció sindical ha aca-
bat per acord de dos sindicats, al qual
s'hi adhereixen d'altres, per preparar
una sèrie de jornades de mobilització i
a l'atur general de 24 hores per al dia
14 de desembre. UGT i CCOO., tots
treballadors, hem arribat a aquesta
conclusió: Ja Basta! no més atacs dels
sectors parasitaris i especuladors i del
seu Govern, sense resposta. No hi ha
volta social sense canvi en la política
econòmica,
 no hi ha canvi en la políti-
ca econòmica
 sense una mobilització
generalitzada i massiva que venci la
ressitència del Govern i del gran capi-
tal. La lluita per aquest canvi en la po-
lítica econòmica
 i social culminarà
aquest dia 14. Tots i totes per a l'èxit
d'aquesta gran mobilització, que serà
una fita important en la història dels
treballadors enfront de l'atac d'aquest
gran capital, del qual s'han oblidad
del «canvi» si no ha estat per embar-
car-se'ncap a la dreta.
Ens dirigim a vosaltres, amics i ami-
gues, en aquests moments importants
de la histõria de la nostra classe. El
Govern ha posat en marxa aquesta
campanya d'intoxicació informativa,
perõ malgrat tot no lpodrà fer res si
aquesta gran unitat es transforma en
acció de cara al dia 14. Una abraçada
ben cordial.
Comitè del partit dels
Comunistes Re Balears (PCB)
Ilu cmajor
TALLERS CASTELLAS - ROTGER
SERVEI
OFICIAL
CONEIXEU EL FIAT U BRIO?
* Aquest cotxe duu un motor projectat per un ordinador és
construit per robots.
* Neixen 3.000 motors diaris. Cada 20 segons es fabrica un
nou motor FIRE
* És el motor mós Ileuger de la seva categoria. Té un 33%
menys de fases que els altres motors convencionals.
* A 90 Kmts/h. pot circular 24 Kmts. amb 1 It. de benzina.
* Aconsegueix una velocitat de 145 Kmts./h.
* El seu preu és el millor del mercat:
951.660 pts. en carretera
C/. Hispanitat
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Reglament de participació ciutadana: Un engendrament electoralista
L a Reial Academia de la Llenguaespecifica com ENGENDRA-MENT una criatura informe o
una OBRA MAL CONCEBUDA,
o MAL EXECUTADA. Com a responsable
d'una organització política i encara no
tenim representació municipal, el paper
de la qual té gran importancia enfront de
les masses, no tenc més remei que alçar la
meva modesta però revolucionaria veu,
acusant aquest Consistori d'haver parit un
engendrament: El Reglament de Partid-
pació Ciutadana. Perquè
 es un engendra-
ment fer una REGLAMENT DE PARTICI-
PACIÓ sense que intervengui en la seva
elaboració la criatura del part, es a dir, els
ciutadans, actuant els ponents d'una
forma
 burocràtica, fidels amb les seves
concepcions del que es «una democracia
delegada», purament electoralista i buida
de contingut:
 Perquè
 ha estat un engen-
drament el fet inqüestionable d'haver ten-
gut al poble durant 18 mesos sense aquest
document (4 folis) fent-li veure que ha
estat una tasca de 9 mesos, quan la realitat
es que es un burda còpia -recolzada per
cert- del Reglament de participació de
Ciutat. També ho es el fet que aquest
Ajuntament entén
 que hi ha dos tipus de
ciutadans: els que formen part de les enti-
tats declarades d'interés social necessari
per ser registrades, i els professionals, reli-
giosos, sindicats, empresaris, entitats
col.laboradores d'urbanisme, les quals i a
criteri d'aquest magnífic Consistori no hi
poden participar, perquè s'entén que
aquests ciutadans .tenen una particular
forma d'incidir en la informació i partici-
pació. AIX6 ÉS DISCRIMINACIÓ. La re-
lació causa-efecte comporta la manca de
voluntat d'aquest Ajuntament perquè els
ciutadans facin seus els problemes muni-
cipals. És perillosament reaccionari i pre-
sumiblement anticonstitucional el seu ar-
ticle 7 del capítol segon on dóna a enten-
dre que només es
 podrà sollicitar a l'A-
juntament qualsevol informació sobre la
gestic!, municipal pel conducte d'aquestes
entitats registrades a través del regidor de
Participació, quan tots sabem que segons
la llei de Regim Local qualsevol
 ciutadà
pot demanar la informació Tie desitgi i
l'Ajuntament té l'OBLIGACIO de donar.
S'entra en una contradicció, que es com a
minim discutible des del punt de vista del
Dret. Al16 que ja es demencial es que de
manera reglamentaria es faculti la possibi-
litat de constatació per part del Consistori
en el període maxim de 30 dies. Srs. de
l'Ajuntament, St's. Pares d'aquest engen-
drament: què ha d'entendre el ciutadà RE-
GISTRAT o no quan per part seva sels
&Ina el silenci administratiu com a res-
posta? Quina voluntat de participació pot
entendre el poble quan veu que en l'article
17 del Capitol 4" en el referent a la relació
amb les comissions informatives i estant al
final del 1988 i partint de la base que man-
quen dos anys i mig per acabar la legisla-
tura només tendra la maxima possibilitat
de poder-se reunir 5 el 10 vegades?
Allò que es vertaderament lamentable
ha estat el let, que els pares del Text, són
persones considerades progressistes en els
diferents ambients en què es mouen. Si un
dels cavalls de batalla en la campanya
electoral va ser el de la participació ciuta-
dana, per que no s'han promogut  autèn-
tics debats amb totes les forces socials del
poble, per saber allò que entén el poble per
patrticipació ciutadana? Encara sou a
temps de corregir.
Manuel Garcia Moreno
Responsable polític del PCB local
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«Animal Farm» de George Orwell o...
«El nostre Govern Socialista»
A quest escriptor britànic fou elque a l'any 1938 escrivia el lli-bre titulat «Homage to Cata-
lonja» (‹<Homenatge a Cata-
lunya»)
 on recollia el testimoni perso-
nal i patriotista de la guerra civil es-
panyola, país al qual s'havia traslladat
durant uns mesos, a principis de la
lluita, enquadrant-se a una milícia del
P.O.U.M.
A aquesta obra hi es present la seva
desil.lusió i pessimisme davant el
paper dels socialistes que caracteritza
Ia seva obra posterior: «Rebel. lió a la
granja», sàtira que es refereix a un
regim socialista.
L'obra, que data de 1945 i que tra-
duïda al català el 1984, ja compta amb
4 edicions, es un dels llibres que al
nostre Institut Maria A. Salvà s'ha
donat com a llibre a llegir per l'alum-
nat.
La novel.la, política-litefaria, me-
reix ser llegida per tothom i sempre,
per la seva qualitat literaria i, sobretot
ara, pel moment politic en que viu el
nostre país.
En fare un breu resum:
L'obra es localitza a una granja, on
l'amo, Mr. Jones, es un dèspota que
només vetla pels seus interessos, ex-
plotant sense cap contemplació, els
animals, així com feien tots els gran-
gers del comtat.
Una nit es reuneixen tots els ani-
mals a la pallissa per escoltar el Vell
Patriarca (un poc de 12 anys, venerat
pel seu seny) que els vol contar un
somni que ha tengut. Una vegada reu-
nits, els parla de l'explotació dels ani-
mals per l'home, de la fam que pas-
sen, de la mala vida que porten, i que,
quan no serveixen, els sacrificis, i que,
de tot això, l'HOME, n'es el culpable,
l'únic ésser que consumeix sense pro-
duir. Contra aquesta explotació, es el
missatge del Vell Patriarca: camara-
des, «REVOLTA», «i després tendrem
el paradís dels animals on cap no n'ex-
plotarà d'altre. Aquest es el meu
somni, un Hoc on hi haurà menjar per
a tots.
Al cap de tres dies, el Vell Patriarca
mor pero les seves paraules han arre-
lat en el cor dels animals. Tots ells diri-
gits pels porcs (els intellectuals) es
reuneixen per parlar del missatge i de
la revolta amb diversitat d'opinions.
Les circumstàncies ajudaren els més
coratjosos quan el Sr. Jones, a causa
d'una gatera, va estar quasi dos dies
sense donar-los menjar; aquests, em-
pesos per la fam, es ficaren als graners
i quan Mr. Jones i els missatges vol-
gueren fer-los fugir a garrotades, fou
quan tots junts, encara que no s'ha-
vien posat d'acord, es llançaren contra
els seus botxins. Els HOMES sorpre-
sos, arrencaren a córrer, empesos pels
animals triomfants. S'havia d'establir
un nou ordre. Per això
 es que votaren
set manaments que havien de ser els
que havien de regir la vida de la
«Granja dels Animals».
ELS SET MANAMENTS
I.- Tot alle que vagi sobre dues
potes es un enemic.
II.- Tot alit) que vagi o tengui dues
potes, es un amic.
III.-Ca p animal no durà robes.
IV.- Cap animal no dormirà en un
llit.
V.-Cap animal no beurà alcohol.
VI.-Cap animal no matarà un altre
animal.
VII.- Tots els animals són iguals.
Aquests set manaments varen ser
escrits a la paret del graner, els ani-
mals que no foren capaços de llegir,
resumiren els manaments en una sola
máxima: «Quatre potes sí, dues potes
no», es concluIren els principis de
l'«Animalisme».
Poc temps va durar la felicitat a la
granja; els líders, amb l'ajuda dels
cans, es feren els dirigents i qüestiona-
bles de la possessió. Els atropells, in-
justícies i execucions d'animals en
mans d'animals tornaren a ser l'ordre
del dia amb més crueltat i furor que no
amb Mr. Jones.
Quan algun animal apel.lava els set
manaments, perquè es fes justicia, els
porcs governants els llegien dient que
no eren tal com deien, que no ho ha-
vien 'legit bé.
Els porcs feren matar, s'engataven i
dormien als Hits i quan algú creia que
això anava contra la «Ilei» es trobava
que s'ha via canviat:
El IV dia cap animal no dormirà al
amb llençols
El V dia cap animal no beurà al-
cohol, amb excés.
Al VI dia cap animal no matarà un
altre animal, sense motiu.
Mes tard, els porcs aprengueren a
caminar sobre dues potes, es vestiren
amb les robes dels humans i finalment
TOTS ELS ANIMALS SON IGUALS
PERO ALGUNS ANIMALS SON MES
IGUALS QUE D'ALTRES.
Unes setmanes després una comis-
sió d'HOMES, propietaris de les pos-
sessions del comtat foren convidats a
visitar la finca. Tots quedaren admi-
rats del be que ho feien els porcs i que
explotaven els animals inferiors i
menjaven menys que qualsevol altre
animal de les altres granges. Amb la
visita al «paradís dels animals» ha-
vien après noves tècniques d'explota-
ció que pensaven introduir a casa
seva.
Mentre els animals que havien aju-
dat als porcs a arribar al poder, veien,
desconsolats i impotents, com PORCS
i HOMES, tots damunt de dues potes,
i ben vestits, brindaven per la propie-
tat de la «POSSESSIO DELS ANI-
MALS» mentre ells, cada dia havien
de treballar mes per a poder mal con-
servarla pell i els ossos.
Apreciats lectors, si algú de vosal-
tres té algun fill o conegut que estudii
a l'Institut, vos aconsell que llegeixi
aquesta magnífica novel.la sa tiro-
política que fou popularitzada al cine-
ma amb dibuixos animats sota el títol
de «LA REVOLTA DELS ANIMALS».
Sense cap dubte, hi trobareu moltes
semblances amb el temps que ens ha
tocat viure. La histeria vos donará
molt per pensar referent als nostres
politics i els seus comportaments
abans de la REVOLTA i després d'ha-
ver aconseguirel poder.
Així com es pot dir que si en Jules
Vernes va ser un «profeta» en
novel.les de ciència-ficció, en George
Orwell ho va ser en política-ficció, al
manco pel que es refereix a all() que
actualment està succeint a la posses-
sió on ens ha tocat viure.
Un animal inferior
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Una vergonya
A quests dies, tots els ciutadansllucmajorers hem pogut lle-gir a les portes dels nostres
comerços, el projecte de re-
forma de façanes que te previst l'A-juntament de Llucmajor. Crec que és
una iniciativa mereixedora d'un
aplaudiment i enhorabona. Es interes-
sant veure, que dins el nostre Ajunta-
ment, a part de les grans divisions po-
litiques existents, se duen a terme pro-jectes molt positius i que embelliran la
nostra ciutat.
Llucmajorers! és hora que ens ado-
nem que la nostra ciutat és rica de mo-
numents arquitectònics. Són moltes
les cases que encara conserven el seu
estil antic: encara hi ha arcs de mig
punt, portes de fusta, finestres amb
persianes de color verd, cases que
conserven el seu color de marès... i no
aquests marrons o vermells, o «xuxu-
rumbees», que tant abunden; colors
que donen a la casa un ambient fantas-
mal, horrible, fatal... pert) aquest és el
gust dels nous propietaris. Davant
això, val la pena fer un esforç per con-
servarles nos tres cases.
Pere) de fet, no és d'això de què volia
parlar. Es important i positiu que es
fa ci un esforç per conservar les nostres
façanes, pert, encara hi ha caps de can-
tons plens de cartells publicitaris, que
donen una image molt grollera, que
no crec que en cap moment afavores-
qui l'ambient del poble. Hi ha caps de
cantons plens de paperam que tothom
posa i ningú lleva. Són autèntics ra-
cons de brutor i grolleria que fan ver-
gonya a tothom qui passa. Esta molt
bé aquest projecte de renovació de fa-
çanes, però trob absurd que a ningú
hagi passat pel cap posar uns taulers
d'anuncis per a la publicitat. No crec
que sigui tan dificil.
De vegades ens perdem per voler
dur endavant projectes molt ambicio-
sos i no cuidam els petits detalls. Tal
vegada és que els grans projectes
donen més vots, més fama i més po-
pularitat, i per ventura és això que in-
teressa al nostre Ajuntament.
No tan sols és una vergonya, i no
afavoreix
 gons l'estètica, sinó que és
una falta de delicadesa, cap a un patri-
moni cultural-arquitectóruc de la nos-
tra ciutat.
Segurament les meves paraules no
faran efecte, i no seran escoltades, per-
què tal volta estic equivocat. Potser
sigui una nova técnica de l'arquitectu-
ra moderna, pert) no hi estic d'acord i
ho vull dir: ¿és tan dificil posar uns
taulers d'anuncis pera la publicitat?
Hem arribat a un punt d'insensibili-
tat: ja no ens fixam en l'estètica, ja no
ens fan mal als ulls aquests paperun-
gos, o els portals de mig punt espan-
yats, o les vidrieres d'alumini, o les
persianes de color blau o groc, o les fa-
çanes vermelles i marrons... ¿On està
la delicadesa cap a la conservació del
nostre carrer, per fer possible una mi-
llor convivència entre tots els Ilucma-
jorers? Ningú se'n preocupa... Pareix
que això no té importancia.
Per altra part, un dia que em vaig
aturar a llegir la publicitat del cap de
cantó de Ca'n Gaspar, aqui on la
banda de música anava a assatjar pro-
visionalment, em vaig indignar, i no
tan sols pel poc gust que havien ten-
gut les persones que ho havien penjat,
ja que els cartells estaven molt torts,
sinó sobretot el contingut d'aquests
comunicats. El tema tractava la mari-
na de Llucmajor, que també és un pa-
trimoni natural que és un deure de
tots nosaltres conservar i estimar. Es
digne d'elogi la tasca duita a terme
per diversos grups ecologistes, per la
defensa de la marina. Mereixen una
gran alabança per la feina que estan
fent, ara el que no hi ha dret, és que
per conservar la integritat d'un patri-
moni
 natural, atemptin
 contra un pa-
trimoni cultural-arquitectónic.
Hi veig un contrasentit molt gros:
gent que defensa la natura, però con-
tribueix a embrutar les parets del
poble. Volen la neteja dels espais na-
turals, i per aconseguir això embruten
el poble. ¿Es que hem de triar entre
una cosa o l'altra?
Jo hi seguesc veient una contradic-
ció. I aquests grups s'haurien de plan-
tejar si els seus objectius són prou
clars. Si vertaderament volen mirar
per la protecció de la marina, que com
he dit és molt necessari; la seva feinajuntament amb tots els mitjans amb
que compten, no han de motivar la
creació d'un nou grup que vetlli per la
integritat i la neteja del poble. Estaria
bé, que mentre un grup de gent dema-
na la protecció de la marina i per això
té la necessitat d'embrutar les façanes,
fos necessari un altre col.lectiu per la
protecció del poble i el seu ambient.
Tal vegada això és per donar més llocs
de treball!
Crec que val la pena pensar-hi, so-
bretot si tots volem el millor pel poble
de Llucmajor. Es necessari fer un es-
forç per millorar els petits detalls, i
així fer possible una minor convivèn-
cia dins la ciu tat.
Antoni Vadell Ferrer
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Amb motiu de la presentació del llibre
«Cançons Populars Mallorquines»
Senyoresi senyors,
benvolguts familiars,
amics tots:
Es costum que en aquesta classe de vetlades
l'autor del llibre presentat dirigeixi la paraula
als assistents. Ho faç,
 això sí, de molt bon gust,
per?)
 val a dir que la meva intervencióserà breu.
En primer lloc, he d'agrair-hi la vostra assis-
tència. Don les gracies d'una manera especial al
Sr. Batle de l'Ajuntament de la nostra Ciutat i a
Ia Corporació que presideix; al Sr. Maties Gar-
cies, Tinent Batle de la Comissió d'Educació i
Cultura de l'Ajuntament de Llucmajor i als Re-
gidors que la formen; al Delegat local de la
Caixa de Pensions, Sr. Climent Noguera Ma-
rroig, que representa l'Il.lustríssim Sr. Angel
Docampo Almazán, Sots-director Delegat Ge-
neral de «la Caixa» a les Balears; al Sr. Joan Mir
Serra, Conseller de l'Entitat; als corresponsals
de la premsa a Llucmajor pels articles divul-
gats; en una paraula, a tots aquells qui han fet
possibleracte.
Vull regraciar, finalment, el Sr. Miguel Sbert i
Garau, ex-alumne meu de Primera Ensenyança
i també de Batxillerat, avui home jove, compe-
tentíssim en la matèria que ens ocupa, dotat
d'una capacitat de treball i servei admirables, la
seva meht replena de nobles ideals, d'idees cla-
res i d'il.lusions, professor de Llengua i Litera-
tura Catalana i, actualment, Director del nostre
Institut de Batxillerat, Maria
 Antònia Salvà,
perquè, amablement, volgué acceptar la meva
invitació per a presentar-vos el tomet intitulat
«CançonsPopularsMallorquines».
***
Per a la replega i la
 classificació del material
folklòric que conté, hi he esmerçat moltes hores
de treball sens cap dasse de remuneració, per?,
Ia tasca feta de gust ens proporciona una joia i
un planer immensos i en quedam recompensats
i satisfets amb escreix.
Aquest material fou recol.lectat, de viva veu,
per mi mateix, principalment dels meus pares i
d'altres persones estimades o conegudes o bé
em fou proporcionat, desinteressadament, per
dos nebots o per excel.lents amics meus. He de
d emostra r per aixõuna doblereconeixença.
Primerament, doncs, en vull fer testimoniat-
ge a aquells éssers que encara viuen i sobretot,
tenc molt present en aquest moment aquell
—en diré— bell estol d'alumnes del Col.legi de
Sant Bonaventura de quart curs d'E.G.B. de les
meves proporcions dels anys 1978-79, 1979-80 i
1980-81 que, folkloristes incipients, recolliren
de la boca de llurs pares o padrins gran nombre
de les cançons que formen la secció de les EN-
DEVINALLES. Feren aquest treball perquè es
tractava de completar unes activitats de Llen-
gua que aleshores eren exigidespels programes
oficials. Els lectors hi podran copsar l'encís ca-
ra cterístic i grat de la infantesa.
I us he de dir, després, que conserv en la
meva metnõria un pietós record envers de tots
aquells qui foren consultats i ens deixaren per
sempre. Aquest record es torna fervorosa pre-
gària per les Animes llurs, puix que ells ja tras-
passaren el llindar de la immortalitat i esperen
la resurrecció de la carn.
***
Ara bé, si l'aplec de cançons que inclou el II i-
bre hagués romAs sens publicar-se, no hauria
pogut ésser conegut. És per aquest motiu que,
palesament, don les Odes a ambdues Entitats
—l'Ajuntament de Llucmajor i «la Caixa»—,
propietàries dels 1000 exemplars de què consta
la present edició recolzada amb llur suport eco-
nõrnic i també a totes les persones sensibles a la
Cultura que han facilitat la impressió del volu-
men esmentat, ja sens voler sortir de l'anonimat
o ja aportant la seva llarga experiência de 44
anys en les Arts Gràfiques.
Damunt del costat de la coberta inicial del
llibre hi podran veure un dibuix i Ilegir-hi,
entre altres coses, una inscripció llatina: «OPTI-
MA FESTINE ADEPTA». Traduida a la nostra
parla seria així: les coses Optimes, o bé si voleu,
les coses millors
 ràpidament assolides. Es ben
cert, senyores i senyors, que no cal deixar per al
proper dia el que es pot fer avui. Quan la memd-
ria del qui us dicta la cançó li és fidel, és llavors
que la devem escriure, perquè pot esdevenir-se
que s'estronqui aquella font que rajava abundo-
sament i queja mai més no la recordi.
Hem d'ésser constants en les nostres empre-
ses. La gota d'aigua no es menja la roca si hi cau
només dues vegades, sinó quan ho fa amb fre-
qüència, reiteradament. «Gutta cavat lapidem,
non bis, saepe caden do».
Al centre de la coberta final hi ha aiximateix
una altra il.lustració: Petits ocells que planen
dins l'espai d'un cel lluminós i un lema, en ale-
many, dels germans Grimm, Jacob o Jaume
(1785-1863) i Guillem (1786-1859): «ANDACH
ZUM KLEINEN». ANDACH, vol dir en llen-
guatge religiós, oració, devoració; aquesta pa-
raula devoció, en (llenguatge) profà, voldria
significar: inclinació, afecte, afecció, entusias-
me; podríem traduir, doncs, la frase per «entu-
siasme envers les coses petites» o també «es-
ment amorós per a les coses insignificants».
Dins el microcosmos hi veien els Germans Grim
un macrocosmos, tot un gran món de merave-
lles. 136 sabem que una gota de rou és capaç de
reflectir els set formosos colors de l'Arc de Sant
Martí; un bassol d'aigua estil.lada, clara com un
espill, guarda l'estelada; un villA o bruixa de
borrissol, portada per l'oratge suau, un dia bas-
cós d'estiu, amaga tot el poder germinatiu de
les semences.
No menyspreaven, per tant, els germans
Grim, professors, illustres de la Universitat de
Gottingen, ambdós iniciadors de la filologia
moderna alemanya, les coses que a molts sem-
blen intranscendentals, indignes d'atenció.
Conseqüents amb els seus principis, a més d'es-
criure obres cientifiques, es dedicaren a l'estudi
de les llegendes populars aleman yes (Deutsche
Sagen, 1816-18) que publicaren i encara escrivi-
ren «Contes d'infants i de la llar» (Kinder - und
HausmArchen, 1812-1814, traducció de Carles
Riba 1919-1921) (GEC) que són, talment les
Rondalles mallorquines d'en Jordi des Recé,
Mn. Antoni M Alcover, per no citar-ne altres
col.leccions, un instrument de valor pedagogic
eficaç i delitós per als infants i també de recrea-
dó, d'esplai, per als qui ja no ho som tant; Ilurs
temes formen part del patrimoni universal.
I, finalment, hi trobareu, davant la secció de
les AMOROSES un altre dibuix amb oronetes.
Si us lleu qualque dia de consultar l'article oro-
nela al DCVB, hi trobareu el que segueix i, pre-
cisament, recollit a Llucmajor.
A Mallorca diuen que les oronelles, quan fa
set anys que a una casa tenen el niu i.ningú els
l'ha espenyat, duen a aquella casa una pedra de
Santa Llúcia, que és una pedreta menuda blan-
ca amb un clotet enmig, i $i algú té una busca
dins un ull i es fica dins l'ull aquella pedreta, la
busca surt de l'ull i es posa dins el clotet de la
pedra. (Llucmajor)
Aquesta gratitud de l'oronella, de color negre
vellutat amb els pits i ventre grisencs blanqui-
nosos que ve de l'Africa i fa els nius de fang sota
les cornises i finestres i en acabar-se l'estivada
emigra cap a terres africanes (DCVB) em va
semblar molt escaient que encapçalás l'esmen-
tada secció. I encara un altre motiu o raft. Dins
l'amor, inclinació o afecció viva envers una per-
sona, animal o cosa, hi cap l'amor maternal con-
seqüència normal i dignificadora de les rela-
cions amoroses.
Ho fac avinent perquè els qui coneixen l'obra
de Mn. Costa i Llobera, saben que en el tomet de
«Tradicions i Fantasies», hi ha una bellíssima
poesia: «l'Enyorança de la captiva». Aquesta
jove, captiva dins un palau d'orient, perfumada
amb mirra i ambre, enviava comandacions per
als seus de Mallorca qui la van estimar, mitjan-
çant un collaret blau penjat al coll d'una orone-
lla fugitiva.
Ningú no endevinava el que volia significar
aquell blavós collarí. Perd la intuició de mare
prou insistia que seria un record fi de sa filla
presonera. I el poeta finalitza la seva composi-
ció dient:
Sols la mare comprengué
tal misteri d'enyorança,
que sois una mare té
l'amor que no va ni vé,
ni es perd, ni minva, ni es cansa...
Sols la mare comprengué!
I per acabar, mos bons amics, ho faré emprant
unes paraules molt suggestives del Patriarca de
les Lletres Catalanes, Marià Aguiló. Ens diu que
Déu donà als homes un cor tan xic que s'ofega
amb una IlAgrima i l'assolella un somrís. El
meu, avui, bategant d'amor i agrait per tantes
deferències respecte a la meva persona, en ro-
mandrà a ssolella t per sempre més.
Sebastià Cardell i Tomas
Llucmajor, Fires del 1988
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Tempus fugit
Curs 1957-1958
Els professors d'aquests al.lots, foren: de Religió el Pare
Bartomeu Verger, de Llengua Espanyola Dn. Damia Ver-
ger, de Geografia Dn. Bernat Villalonga, de
 Matemàtiques
Dn. Antoni Palou, de Dibuix Dn. Mateu Taberner, de músi-
ca el P. Cloquell i de FEN i
 Gimnàstica
 Dn. Antonio Mase-
gosa Galan, que era el primer any que feia escola a Llucma-jor.
En Vicens Aguiló Sampol, del qual no tenim foto, està a
Recaudació d'Hisenda a Palma, n'Antoni Ballester Oliver,
fa de Celador a l'ajuntament de Llucmajor, en Miguel
Bonet Calafat, fa feina a l'autoescola Bonet de S'Arenal, en
Silvestre Bonet Ferretjans, fa d'electricista amb els seus
germans, en Bernat Cardell Canyellas, va morir quan era
apoderat de la Caixa de Pensions de Llucmajor, i en Bernat
Clar Burguera de Ses Salines no l'hem pogut localitzar.
En Joan Feliu Mas, fa de representants dels Caves Freixe-
net i viu a S'Arenal, en Joan Ferrando Rigo, fa de propieta-
ri, en Modesto Miguel Tabemer es dedica al turisme, fent
de conductor de camions de turistes, en Pedro Monserrat
Prohens del qual no tenim cap retratés mestre d'escola i en
Joan Monserrat Mir es Enginyer Industrial i fa feina a la
Inspecció de Treball de Palma. Tampoc tenim cap fotogra-
fia d'en Francesc Mulet Clar, que es metge especialista ni
d'en BaltasarNoguera Tomas que fa de Mercader.
En Miguel Ros Garcies, que tenien a ca seva el Bar Marfil
de Plaça (Casino La Vila) viu a S'Arenal i fa feina a la im-
premta Graficart, no tenim foto d'ell, n'Enrique Rosselló
Cabanes, també s'ha fet Arenaler, i es dedica a l'hosteleria
N'Antelm Salva Barceló es dedica a conrar el camp i cosa
parescuda fa en Lluís Salva Catany, que es el mantenidor
de la possessió de Ca S'Hereu.
En Jaume Serra Roig, viu al Coll d'en Rabassa, or. regen-
ta una botiga d'alimentació; en Joan Socies Socies es mestre
d'escola i n'Adolfo Tabemer Sagristà, fa feina a «Sa Nos-
tra» a Palma, més o manco el que fa n'Antoni Tomas Puig
que es banquer de la Banca March de Llucmajor. I per aca-
bar ens queda en Miguel Vich Ballester, de Pina que esta a
l'INS.
En aquest curs, s'hi afegiren altres alumnes provenents
de Sant Miguel o d'altres centres, com són en Rafel Riera
Ferretjans i en Julia Mut Puig (a segon), en Miguel Salva
Ballester (a tercer). A quart, anaren junt amb en Joan Lluís
Bestard Camps, en Pedro Caldés Torres, en Pedro Mataró
Mulet, en Jose Merida Gornals, en Pedro Noguera Rigo, en
Miguel Obrador Rossinyol i en Miguel Rubi Ca rdell. Al da-
rrer curs es va juntaramb ells n'AntoniRamis Rebassa.
Joana Font
Miguel Janer.
A. Ballester
Oliver
B. Clar
Burguera
J. Monserrat
Mir
M. Bonet
Caia fat
J. Feliu Mas
J. Mut Puig
S. Bonet
Ferre tjans
J. Ferrando
Rigo
E. Rosselló
Cabanes
B. Cardei!
Cariellas
M. Miguel
Taberner
L. Salve
Catany
--711n7711k 	,
-
A. Salvá
Truyols
A. Tomas
Puig
M. Salve
Ballester
A. Salve
Barceló
J. Socias
Socias
A. Taberner
Sagristà
J. Serra Roig
M. Vich
Ballester
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Primer Curs 1957 - 1958
Col.legi Sant Bonaventura
a-k-
b
Si vol canviar de casa sense canviar de domicili,
sol-liciti informació a la seva oficina de "Sa Nostra".
Es en benefici de tots.
REHABILITACIO
D'EDIF1CIS I VIVENDES DE MALLORCA Recuperem
ca nostra
CAUCA DE BALEARS
"SA NOSTRA"
INTERÉS A PARTIR DE L' 11'25 %
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ENTREVISTA
Espectaclepoètic de Núria Candela
Un cor i una veu al servei del poble
Núria
 Candela ens va oferir per
primera vegada a Mallorca una inter-
pretació de poesia viva a la qual no
estàvem acostumats i és per
 això que
els vuitanta mallorquins que acudi-
rem a la vella capella de S'Arenal,
convocats per les delegacions de l'O-
bra Cultural de s'Arenal i Llucmajor,
ens
 emocionàrem i connectàrem ràpi-
dament amb aquest acte d'una soli-
desa i capacitat comunicativa formi-
dables, anomenat
 «Poesia Catalana
deis. XX».
Núria Candela es una sabadellenca
que va renunciar a l'estabilitat econò-
mica que li proporcionava la feina per
comunicar tot all?) que duia dintre i
que no ho podia comunicar suficient-
ment
 en les seves relacions normals.
D'aquesta manera ha fet el seu camí,
pas a pas, a canvi de no res segur, però
amb una voluntat ferma i una gran fe
en la paraula.
L'any 1966, quan era molt joveneta i
treballava a la botiga de queviures de
ca seva va presentar el seu primer re-
cital a la Caixa d'Estalvis de Sabadell i
va agradar molt, possiblement això la
va encoratjar i al cap d'uns deu anys ja
va iniciar la seva trajectòria professio-
nal. Era l'any 1978 quan va presentar a
la Sala Villarroel de Barcelona, el
muntatge «En defensa pròpia» sobre
textos de Jacint Verdaguer. Es tracta-
va d'un recital monogràfic sobre
«L'AtlAntida» amb motiu del 75' ani-
versari de la mort de Verdaguer i s'a-
Barcelona i
 després
 a La Cuina dels
Teatres.
Llavors va alternar aquests tres
muntatges amb el recital «Poesia Ca-
talana del segle XX», un recull de poe-
mes des de Maragall als nostres dies, i
l'any 1986 va protagonitzar
l'«Homenatge a Apel.les Mestres»
juntament amb Carme Sansa i Pepita
Perelló. Aquest recital va obtenir un
gran exit de públic i de crítica per tot
Catalunya.
Ha col.laborat en diversos home-
natges públics i oficials com a lectora
de poesia: Josep Carner i J.V. Foix al
Saló de Sant Jordi de la Generalitat de
Ca talunya, Josep M. de Sagarra al Saló
de Cent de l'Ajuntament de Barcelo-
na, Salvador Espriu a l'Aula Magna de
la Universi ta t Central...
Els recitals sempre han anat acom-
panyat de música —flauta dolça o
piano—. Si en un principi el músic
acompanyant era en Lluís Vila, actual-
ment es en Josep M. Pladevall el qui fa
els muntatges tan suggerents amb
música popular i tradicional catalana i
amb arranjamentsde música clàssica.
Núria Candela rebutja la definició
de rapsoda, diu la poesia en lloc de re-
citar-la «perquè crec que es com mes
proper, més autèntic». Creu que reci-
tar dóna una dimensió distant i per
això la diu i la diu amb força, vol apro-
par a l'espectadorla poesia de l'autor.
rribaren a realitzar vuitanta represen-
tacions al Saló de Tinell, al Teatre
Romea, i per tot Catalunya.
El 1980 va presentar a la Sala Regina
el muntatge «Amb la clenxa ben parti-
da i un clavell vermell al trau» sobre
textos de Josep M. de Sagarra.
El 1982 l'Ajuntament de Sabadell va
lliurar la medalla d'or de la ciutat a
Pere Quart i li va demanar a na Nuni
que preparàs un recital monogràfic
sobre tetos d'aquest poeta, així va néi-
xer l'espectacle «Ja es hora que se sàpi-
ga» representant al Teatre Lliure de
41EMENTOS,
ECORATIVO
ES-- DECISIVO
En -Prefama sabemos
bien que la
 decoración,
 la per-
sonalización de su hogar, es el
resultado de una labor de conjunto, en la
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medios, formas y productos diversos: elemen-
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EL PÚBLIC DE S'ARENAL ESTAVA
MOLT PREDISPOSAT
A S'Arenal ens va oferir uns trenta
textos de diversos poetes —J. Mara-
gall, J. Camer, J.V. Foix, S. Espriu, B.
Rosselló, Pèrcel, M. Antònia Salva,
Pare Quart, J. Vinyoli, M. Martí Pol,
J.M. Llompart, D. Pons, J.M. de Saga-
rra, M. Pessarrodona,N. Albó i C. Do-
mènech— Va anar alternant diversos
temes i textos perquè sabia que es tro-
baria amb un públic heterogeni, no
inicia t en recitals de poesia.
«No sabia com .respondria i m'inte-
ressava l'eficàcia, que la gent no s'avo-
rrís i que ves que un recital de poesia
és una cosa viva».
Creu que el públic de s'Arenal esta-
va molt predisposat, ja ho va notar
amb el silenci a la seva sortida. ,(Ja
vaig veure que allò seria fàcil, que hi
hauria una comunicació, m'ho van fer
molt fàcil, jo disfrutava molt. De vega-
des no és així, perquè el públic es re-
sisteix o perquè jo no estic prou lúcida
i no hi ha fluklesa».
Na Núria cercava amb la seva mira-
da la nostra mirada d'espectadors,
perquè ens fessim còmplices d'ella,
perquè reparassim com els ulls i el
gest donen suport a l'emoció tant com
la veu.
EL MOMENT MÀGIC DE LA
COMUNICACIÓ POT CANVIAR
LA MANERA DE DIR EL POEMA
«Jo disfruto del moment magic de la
comunicació i això
 m'estimula moltís-
sim, fins i tot per arriscar-me i impro-
visar, no el text, però sí la manera de
dir el poema, perquè en aquell mo-
ment m'he adonat que passa alguna
cosa i m'agrada molt. La magia esta en
el tu a tu, en el poder mirar la gent.
Encara que no la vegis, la mirada t'a-
rriba».
Crec que el públic dels recitals no és
mai el mateix. «Tant ara com fa 10
anys hi ha hagut públics mós sords i
d'altres mós receptius i comunicatius.
Són factors imprescindibles perquè
els recitals surtin d'una determinada
ma nera ».
Per vèncer tots els obstacles es pel
que ens transmet tanta força i dóna cos
i vida a cada poema.
Com a projectes de futur estrenarà
per la prima vera un muntatge mono-
gràfic amb poemes i cançons, i junta-
ment amb Carme Sansa, sobre Josep
Camer.
Per arribar al públic i per la fe en
els poemes és pel que Iluita Núria
Candela. Amb paraules manllevades
de Pere Quart, es tracta d'un cor i una
veu al serve i del poble.
Na Núria ens va confessar que es-
tava molt satisfeta d'aquest primer
contacte amb el públic mallorquí i
sobretot molt agraïda a l'OCB de S'A-
renal per tot quant havien fet per
poder realitzar-se aquestrecital.
Coloma julià
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«Saba marinenca», una entitat cultural
nacionalista de 1916
L'any 1916, Damia Contesti Amen-
gual i un grup de joves llucmajorers
fundaren la societat cultural mallor-
quinista «Saba Marinenca». El progra-
ma i els objectius de la societat varen
ser ambiciosos i de gran abast, però les
dificultats amb què es va trobar la im-
pedirende fructificar.
EL CONTEXT ECONOMIC!
SOCIAL
La població de Llucmajor censada
l'any 1916 era de 9.663 habitants.
Aquesta xifra es va mantenir els anys
posteriors amb
 tendència a l'aug-
ment. La base
 econòmica del municipi
era l'agricultura, la indústria del cal-
çat i el comerç.
 En temps de penúria
econòmica el camí
 de sortida per a
molts d'obrers havia estat l'emigració
a França, Cuba o Buenos Aires, pet-6
entorn de 1916 Llucmajor conegué
una etapa de prosperitati dinamisme.
Quant a l'agricultura cal destacar
que és l'època de grans plantacions
d'ametlers i garrovers per substituir
les vinyes que ha via fet desaparèixer
la fil.loxera a finals del segle XIX. Es,
també, l'època en que comença la par-
cellació de les grans possessions per
transformar-les en minifundis per als
treballadors i menestrals. Devers
l'any 1913 s'havien establit Son No-
guera, Bennoc, Son Mesquida, Son
Rubí i Ca S'Hereu. Aquestes dues da-
rreres finques havien estat del Comte
d'Ayamans. També per aquest temps
començaren a introduir-se innova-
cions tècniques que facilitaren i millo-
raren les feines del camp: batedores,
segadores, maquines de pelar ame-
tles. En l'aspecte negatiu cal anotar la
sequera de l'any 1914.
Pel que fa a la indústria del calçat es
de destacar que l'any 1915 hi havia a
Llucmajor 800 obrers dedicats a la fa-
bricació de sabates, xifra només supe-
rada per Palma, que comptava amb
un milenar d'operaris. Aquest sector
industrial va conèixer temps difícils
després de la independència de Cuba,
però la recuperació va venir amb l'es-
clat de la Gran Guerra i els encàrrecs
de botes per a l'exercit francês. Des del
punt de vista empresarial, els costos
de les importacions de matèria prime-
ra eren compensats pels baixos salaris
obrers. Altres indústries destacables
eren la fabricació d'aiguardents i l' ela-
boració de pebre.
La construcció i les obres públiques
varen ser una altra via per combatre la
desocupació i per donar vida a l'eco-
nomia local. En aquest sentit hem
d'assenyalar la construcció del mercat
municipal, i de la central elèctrica «El
Porvenir» (de çapital privat), el traçat
de la via fèrria i la posada en marxa
del servei de ferrocarril, el creixement
urbà amb la prolongació de carrers
cap al sud i del Passeig de jaume III
com a enllaç entre Vesta ció i el poble.
Aprofitant aquesta situació econò-
mica i social, el Rei Alfons XIII va con-
cedir el títol de «ciutat» a la vila de
Llucmajor pel setembre de 1916.
LA VIDA POLÍTICA
El panorama politic local, com el de
la resta de Mallorca, estava controlat
pels partits Liberal i Conservador.
Com deia la premsa llucmajorera de
l'època fent referència a l'alternancia
previa dels sistema restauracionista,
els protagonistes politics eren joan
Móger, «alcalde durante las situacio-
nes conservadoras», i Antoni Catany,
«alcalde en las situaciones liberales».
Encara que no hi va faltar un nucli tra-
dicionalista o calif comandat per Fran-
cesc Mulet, l'element més innovador,
en comparació amb molts de pobles
de Mallorca, va ser la vita litat del mo-
viment obrer i del socialisme. La força
política
 del socialisme llucmajorer co-
mença a manifestar-se quan l'any
1915 Joan Monserrat i Parets fou elegit
regidor de l'Ajuntament. L'esquerra
accedia per primera vegada a les insti-
tucions polítiques locals.
LA CULTURA POPULAR I LES
MINORIES INTEL.LECTUALS
La societat rural i menestral ha via
propiciat l'aparició d'una rica cultura
popular arrelada en la tradició i fona-
mentada en les vivències més imme-
diates de la gent. Els glosats i les can-
çons populars, les contarelles i les ron-
dalles, els balls i les festes de carnaval
o de matances, la «colcada» de Sant
Antoni i els jocs tradicionals en són al-
gunes mostres que han perviscut al
llarg del temps.
Al costat d'aquestes manifestacions
populars destaca l'existència d'un
nucli de clergues, professior als i
intel.lectuals lletraferits i d'adscripció
mallorquinista. Maria Antemia Salva
n'és el maxim exponent, tot i que no
cal oblidar les vocacions poètiques de
Mn. Sebastià Guasp i Francesc Pomar,
escriptors locals marcats peito estètic
i ideològic de l'anomenada Escola
M allorquinista.
Dins el món cultural del poble des-
taca tambo la presencia de la premsa.
Es tracta del setmanari «Llucmajor» (a
Acte d'homenatge a Damla Con testí I Amengual, fundador i president de l'entitat
cultural «Saba Marinenca., realitzat per la delegaci6 local de l'OCB, recentment
constituïda(21 de desembre1978)
GOVERN BALEAR
Conselleria (I'Educació i Cultura
ASSOCIACIO PREMSA FORANA
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partir de 11-1V-1913, anomenat «Llu-
chmayor»), fundat el 1912 i lligat al
Círculo de Obreros Católicos.
 Pel
gener de 1916 el succeí el «Heraldo de
Llbchmayor». Les esquerres, en
temps de polèmiques, posaren en cir-
culació el quinzenari « La Escoba».
Aquestes publicacions eren escrites
majoritàriament
 en castellà, però
també donaren cabuda a
col.laboracions i articles en català, tant
de to culte com de caire popular.
LA CREACIO DE «SABA
MARINENCA»
En aquest context vist a grans trets,
un grup de joves amb inquietuds cul-
turals i
 ideològiques varen fundar
«Saba Marinenca» pel setembre de
1916. El nom de l'entitat fou agafat el
poema «Del Pla» de Maria A. Salvàz
I aquí jo, fins a la mort
vindréa cercar-hibellesa,
baix
 del sol de ma infantesa,
dins l'aire pur del record;
aquí on passa el torrent
ple de saba marinenca,
que dins el meu cor s'envenca
ici
 nodreix de sa corrent.
El promotor, ideòleg i president de
l'entitat va ser Damià Contestí Amen-
gual (1894-1978). El seu con tacte amb el
catalanisme datava de l'època en que
va viure a Barcelona per estudiar Me-
dicina, després d'haver-se llicenciat
en Veterinaria a Saragossa.
En aquell temps va contactar amb
persones, institucions i moviments
catalanistes. Quan va haver de tornar
cap a Mallorca sense acabar els estu-
dis de Medicina (havia mort un oncle
seu i ell havia de fer-se càrrec de les
propietats familiars), es va compro-
metre en el redreçament nacional de
Mallorca i va impulsar «Saba Mari-
nenca ».
La relació de persones que seguiren
Damia Contestí en la fundació de l'en-
titat es la següents: Bernat Font (vice-
president), Pere J. Horrach, Francesc
Pomar, Lluc Clar, Romuald Claverol,
Mn. Sebastià Guasp, Mn. Miguel
Salva, Mn. Miguel Munar, Mn. Barto-
meu Guasp, Mn. Andreu Caimari i el
seminarista Bernat Trobat. Maria A.
Salva en fou nomenada soci d'honor i
es de suposar que els seus germans
Antoni i Francesc hi degueren simpa-
titzar, tal com sabem que ho va fer el
rector Andreu Pont. La majoria dels
socis eren capellans o mestres d'esco-
la.
EL PROGRAMA DE «SABA
MARINENCA»
El naixement de «Saba Marinenca»
fou saludat amb simpatia en els cer-
cles culturals i mallorquinistes de tota
l'illa. El setmanari «Heraldo de Lluch-
mayor» li dedica un número sencer de
presentació i comentaris (26-VIII-1916,
n° 34) i en un altre de posterior (2-IX-
1916, n° 35) informa detalladament de
la festa de presentació.
En els articles
 programàtics
 es dóna
la raó de la tria del nom de l'entitat
amb els següents temes: «saba que vol
dir la vida.., i marinenca que expressa
nostra terra i nostros avis». També hi
ha referencies al lema (Fides, Scientia,
Ars agermanat amb el de Fe, Patria i
Amor) i als símbols externs (la bande-
ra qua tribarrada i l'escut de les quatre
barres travessat per una franja blava
en diagonal).
De la lectura del manifest i les
col.laboracions es desprén que «Saba
Marinenca» es una associació cultural
que té com a components ideològics
basics el catolicisme i el mallorquinis-
me. Aquest darrer sempre es entès
com una part del moviment catalanis-
ta.
L'objectiu que pretén «Saba Mari-
nenca» es la regeneració de la societat
a partir dels valors culturals i vitals
d'un temps passat que consideren
més pur. Volen, diuen, «implantar la
saba tradicional de nostres avis i fer
reviure el seu geni que mor ofegat pel
baf d'una cultura frívola». D'aquí que
calgui «cercar o recercar a dins les fi-
bres íntimes de nostra histeria quins
eren els constitutius del caracter dels
nostres avis, i empaliar les seves coses
bones en la treta novella de la jovintut
actual».
La mateixa tònica de retorn al pas-
sat ideal sembla tenir el propòsit d'en-
fortir la consciencia lingüística de la
gent: «volem que la Ilengua dels nos-
tres avis refloresca amb tota la seva.
pulcritut i claretat (...) més no la llen-
gua tèrbola que avui dia es parla en les
grans viles, replena de paraules co-
rrompudes i cançons lascives, sinó
aquella llengua que, plena de saba
rnarinenca, s'ha guardat, durant els
sitgles, com en caixa de fustes oloro-
ses, en les masies de nostra gran pla-
nura».
EN DEFENSA DEL CATALÀ
En una societat on el castellà guan-
yava posicions com a llengua de la
cultura i de prestigi a mesura que aug-
mentava l'alfabetització, la postura de
«Saba Marinenca» fou consequent
amb els seus principis nacionalistes: 
Restaurante-Asador PISCINA, TERRASSA
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LLUCMAJOR 
Avda. Carlos V
Esq Carretera Campos
Teléfono 660489
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«volem que's sàpiga
 parlar la llengua
castellana; però de cap manera que,
entrant a nostres cases, sia treta la nos-
tra rica llengua catalana».
El pla d'activitats va consistir en la
celebració d'una festa infantil en ho-
mena tge a Ramon Llull i la realització
de conferències i certamens científics,
literaris i culturals. També oferiren el
local social -situat en el Racó que exis-
tia abans de la reforma de la Plaça
(1927)- per fer-hi un museu arqueolò-
gic.
«Saba Marinenca» va dirigir-se en
primer lloc als profesionals liberals,
als mestres, al públic intel.lectualitzat
i a «les persones instruïdes i de gust
delicat». Després aquests haurien de
difondre els principis ideològics i es-
tètics sobretot entre la pagesia, base
del redrecamentdel país.
A les pagines del «Heraldo...» hi ha
també les col.laboracions de dos cone-
guts intel.lectuals mallorquinistes:
Guillem Forteza i Joan Estelrich. El
primer destaca la importancia de la
llengua per aglutinar un país; el segon
fa referència al nacionalisme com a
instrument alliberador del caciquisme
i de l'estat centralista que ofeguen la
pagesia.
La presentació en societat de «Saba
Marinenca» s'efectuà amb un Te-
Deum matinal a l'església parroquial i
amb una festa d'horabaixa en el Tea tre
Mataró. Hi participaren Llorenç
Riber, Maria A. Salva, Joan Estelrich,
Guillem Forteza i els impulsors de
l'entitat. S'hi adheriren el bisbe de
Mallorca, el president de la Manco-
munitat de Catalunya, Enric Prat de la
Riba; Mn. Antoni M Alcover, Mn.
Costa i Llobera, Joan Alcover, Joan
Rosselló i diverses entitats catalanis-
tes.
Després de la presentació, l'entitat
va realitzar algunes activitatsz un crus
de català, la creació d'una biblioteca
amb llibres cedits per l'IEC i un home-
natge al poeta S. Gua sp, guanyador en
els Jocs Florals de Palma.
LA REACCIÓ CONTRA
L'ENTITAT
Pere) ben aviat «Saba Marinenca» va
patir una forta reacció en contra, de
vegades quasi violenta i de vegades
burlesca. Això va desanimar els joves
impulsors que, enmig de l'aillament
social que detectaven„ començaren a
abandonar el projecte. Quan Damia
Contestí va comprendre que ha via
quedat sol i que el mallorquinisme de
la seva entitat no era acceptat per la
gran massa de la població, va donar
per morta l'entitat enmig d'una gran
decepció personal.
Una de les formes utilitzades per fer
burla de «Saba Marinenca» va ser el
recurs a la glosa. D'aquestes cançons,
n'hi ha diverses variants, encara que
totes juguen amb la deformació que
sofria la paraula osaba» escrita en la
placa del local social i que passava a
ser llegida «ceba» per part de la gent
no habituada a la lectura en català.
Una de les versions recollides diu així:
Coneixeu en Damia
de la Ceba el capitost?
S'ha empenya t,cost lo que cost,
que pa rlem el català.
I em parlà de l'horitzó,
de la pau ideia  lluita
i de tot en fé una truita
quequan la va tenircuita
sols de ceba feia olor.
D'aquesta manera, entre burles i in-
comprensions, va morir «Saba Mari-
nenca», un dels primers intents per fer
arrelarel nacionalismea Llucmajor.
Maties Garcias
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La població Llucmajorera a finals del s. XVIII 
Durant el S. XVIII la necessitat de tenir un coneixement el mês
aproximat possible dels efectius humans amb que comptava el
país, per això a partir de 1.712 l'administració central ordenà la
confecció de veïnats a tot el país, cal dir que aquestes primeres
relacions de veins foren molt deficitàries, posant al descobert lla-
cunes territorials (País Basc, Mallorca i Eivissa) i altres estamen-
tals (omissió d'eclesiàstics, militars, estrangers i pastors), per tant
tenint en compte totes aquestes ocultacions, aquests primers cen-
sos sols ens poden donar una idea aproximada de la població
espanyola en aquell moment.
A mesura que anava passant el temps aquest sistema es va anar
perfeccionant, el que permetia a l'administració central tenir un
coneixement més o menys aproximat de la població.
El que es feia era enviar a cada poble una espécie de «enquesta»
integrada per 47 preguntes, aquestes havien de ser contestades
cada cinc anys per les distintes poblacions als intendents de cada
província.
A l'Arxiu municipal es troba un d'aquests censos, confeccionat
el mes de novembre de 1.797 i a partir de les respostes correspo-
nents a les 47 preguntes abans esmentades se'n poden extreure
una sèrie de conclusions que ens permeten conèixer d'una mane-
ra més o menys fiable la població de Llucmajor aquest any, així
com la composició d'aquesta població : sexe, edat, estat civil i
professió.
En aquell temps, Llucmajor era considerada vila i segons
aquest cens estava a 4 llegües de Ciutat (Mallorca estava a 40
llegües del continent per mar i del continent a la cort n'hi havia
62).
La vila de Llucmajor era de reialenc, es a dir, estava sota la
jurisdicció reial, a excepció d'alguns terrenys que eren alou parti-
cular. El poble comptava amb 1.700 cases útils i 2 d'arruïnades,
tenia una Casa Consistorial, una presó pública i una Llotja on es
venia el gra, a mês de 15 tavernes, 2 «batanes», 36 molins de vent,
2 d'aigua, 4 posades -, 1 carnisseria, 1 peixateria i 3 forns de pa. No
hi havia cap hospital ni hospici ni casa de misericòrdia ni cap altra
institució d'aquest tipus. Tampoc no hi havia cap centre d'ensen-
yança per a la indústria i les arts. En canvi, sí que existien 2 esco-
les de primeres lletres, una pública amb un mestre eclesiàstic que
comptava amb 58 alumnes i una altrd al.convent d'obsegvants,
amb un mestre (religiós), on hi acudien 68 nins. De l'educació de
les nines se n'ocupaven 2 mestres, un a l'escola pública, amb 80
alumnes i l'altra que donava classes particulars a casa seva amb
56 nines.
A l'enquesta també es demana si la població comptava amb
universitat, estudi de gramàtica, acadèmia de ciències, laborato-
ri, etc. com és obvi, la resposta fou negativa.
Quant al nombre d'habitants, segons aquest cens de 1.797 era
de 6.496 persones, distribuidesde la següent forma:
En aquell moment la vila tenia una parròquia, un convent d'ob-
servants, una ermita, 5 oratoris rurals. Comptava la parròquia
amb un rector, 2 «tinents de capellà», 13 beneficiats sacerdots, 2
ordenats amb les ordres menors, 20 ordenats «in sacris» a títol de
Patrimoni, i 9 ordenats menors del mateix modo. El convent tenia
13 religiosos sacerdots, un ordenat «in sacris», 5 llecs i 2 donats. A
Ia vegada, la parròquia comptava també amb un escola laic i 2
escolanets. El convent tenia 2 escolanets i un campaner laic.
Quant als convents hem de dir que no n'hi havia cap de mon-
ges. L'únic convent existent era el ja esmentat abans, integrat per
religiosos observant , pertanyents a l'ordre de Sant Francesc d'A-
sís.
Aleshores hi havia també un dependent de Greuada que era el
receptor i 5 familiars de la Sta. Inquisició.
Hi havia 2 individus que servien en el Regiment Provincial del
Regne, mês 2 sargents, 3 caporals, 3 sargents retirats i 25 matricu-
lats a la Marina.
No hi havia cap heretatge («mayorazgo») ni títol nobiliari, per()
sí 6 families que gaudien de privilegi de fidalguia. Quant a em-
pleats del rei, es contesta que hi havia un caporal de rendes amb 5
dependents.
Relació de professions i oficis i nombre de les persones dedica -
desa cadascun:
Notaris públics: 2
Secretari de l'Ajuntament: 1
Escrivà reial: 1
Metges:4
Cirugians: 2
Apotecaris: 3
Nenescals: 2
Comerciants i mercaders:
(entenent per comerciants els que no tenen botiga oberta i per
mercaders la que la tenen)
Llauradorspropietaris:216
Jornalers: 100
Ramaders: Són considerats ramaders tots els llauradors propieta-
ris i arrendataris pel que respecte al ramat que poden mantenir a
les seves terres. Noes coneixen altres ramaders.
Pastorsd'ovelles: 9
Mariners i pescadors d'ofici: 0
Caçadors d'ofici: 3
Cuiners, pastissers, confiters:
Homes
FADRINS
Dones Homes
CASATS
Dones Homes
VIDUS
Dones
Fins a 7 anys 612 519
De 7 a 16 anys 552 535
Del6 a 25 anys 367 401 80 159 O 2
De 25 a 40 anys 151 95 491 525 11 62
De 40 a 50 anys 35 27 293 267 36 78
De 50 a 60 anys 40 59 180 156 50 122
De 60 a 70 anys 3 37 110 69 36 113
De 70 a 80 anys 2 31 27 11 28 33
De 80 a 90 anys 0 3 2 1 7 5
De 90 a 100 anys O 1
3.541	 2.371	 584
BITLLETS D'AVIÓ
amb reserva i
confirmació
immediata a
haves del nou
equip
informatitzat
Aquest servei el trobareu a -Viatges XALOKI-
sense cap tipus de suplement sobre el
preu oficial
C/. Maria Antònia Salva, 38 - Tels. 26 74 50 - 54 - 58
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Mestres picapedres: 24
Forners: 3
Criats «de escalera arriba»: 1
(majordoms, o ficinistes de senyors, ajudes de cambre, patges)
Argenters: 2
Lluners: 0
Ferrers: 15 més 10 aprenents
Senallers: 2
Cosidores: 0
Sabaters: 15 mestres i 7 aprenents
Blanquers de pell:
Boters i pellissers:
Xocolaters:
Filadors i teixidorsde seda: 0
Parires de la llana: 80 mestres i 2 aprenents
Teixidorsde Ili: 36 mestres
Capellans: 1
Tintorers: 2
Oilers: 3
Saboners:
Paperers:
Fusters: 32 mestres i 2 aprenents
Fabricants de cera: 3
Taverners: 15
Aiguaders: 0
Fabricants d'aiguardent: 15
Vidriers:
Talladorsde pedra: 70
Moliners: 31
Criats «de escalera abajo»: 2
(Cotxers, mossos de muls, lacais)
Criades que serveixen com a doméstiques a les cases acomoda-
des del poble: 46
Margalida Martin
U n catxo d'abertura estudiant que feia estona queno veia em va dir que el curs passat un biòleg de lanostra universitat va anar a mostrar una bassa del
nostre terme a un insigne i venerable botanic, un
dels primers científics d'aquest país. Es cert que hi entraren
sense permis i que sempre és censurable entrar mig d'ama-
gat en una sagrada propietat; però això no justifica la sal-
vatge acollida que els feren: un home que era per alla a
l'aguait els acabussa un ca de considerables dimensions,
sense previ avis ni conversa. Va esser poc de veure una
persona, de l'edat respectable del botanic, fugir de l'afuada
del cussot malbotant, com podia, tanques i bardisses. «Pais
de salvatges», degué pensar el científic (autoritat en la ma-
tèria, que per cert, té article propi a més de dues enciclopè-
dis).
***
U na Ohba que conec, molt de missa i molt lletra feri-da, ha començat una investigació per aclarir quevolen dir els <puntos filipinos» que un canongellucmajorer no volia veure per la seu. Les fonts
orals consultades li han aclarit que un <punto filipino» és
un «tabú», una cosa de la qual «val més no parlar-ne» i,
suposa, si és possible, oblidar. Pere) la troballa Ines sensa-
cional és que «punto filipino» no vé, contra tots els indicis,
de les elles Filipines (ja sabeu allò dels soldats, les al.lotes
de Mindanao i els mantons de Manila) sinó que vé, i així
apareix a una obra de Santiago Rusitiol, de «punto filipi-
no»; seguramentdel rei Felip.
***
L 'altre dia el falcó, volant a gran altura, va veurecosa extranya: Era un cotxe? Un avió? en Super-man? No, era en Tomas amb el seu nou «Aiga»...
Mai no els havia Edit tant als nostres gover-
nants el pèl. Don Ramon sempre va anar amb 600, Don An-
tonio, encara té el Simca mil i aquests socialistes suposen
que per demostrar al poble que mai havien anat les coses
tan bé a tots o quasi tots han estrenat cotxe nou; i algun,
dos.
Mentrestant als treballadors un augment salarial anual
d'un tres
 percent. I... visca el P.S.O.E.
***
L 'òliba està ben preocupada amb hisenda. Tenircasa a la torreta de l'Ajuntament es podria dur,però ara amb el trasllat de les oficines, si vol infor-
mar lyé als lectors d'aquesta secció, haura de mun-
tar la segona vivenda a la peixateria i, corn no és un banc ni
HAMBURGUESES
«PERROS»
«PINCHOS»
«PEPITOS»
Provin la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROPE..
Obert tots els dies
Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables
Avinguda Carles V - Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR
JAIME LLULL RODRIGUEZ
*INSTAL
 LACIONS EL ECTRIQUES
Enllumenat
Instal.lacions d'energia solar
Muntatge de quadres elèctrics
Antenes TV
*INSTAL.LACIÓ DE COMPUTADORS
Canvis de tensió
Contractació de computadors
PRESSUPOST GRATUIT
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una multinacional, només té por que els empleats d'en Sol-
chaga no li posin la vista al damunt.
***
A mb l'obertura del «Salon» hi ha hagut despatxos«a gó-gó». Tothom té despatx. El Sr. Marnesa estàal de l'enginyer, AP, al de l'aparellador; el regidord'UM, al despatx que, quan era batle, va donar al
Sr. Tomas, cap de l'oposició,
 perquè deixas de ser-ho. El
batle, al lloc de sempre, i el del PSM, al del porter. «Tanto
tienes, tanto vales». Qui ha estrenat nou despatx ha estat D.
Tomas, des d'on governa, com en Felipe des de la Moncloa,
mentre a l'Ajuntament el Batle i la Cort, regnen, com si fos-
sina la «Zarzuela>'...
***
S embla que a la vila hi ha una plaga de DENTIS-TES. Dos de nous en un any just. No es d'estran-yar, emperò, que aquests llicenciats tenguin corat-ge de, recent titolars, muntar un consultori de
pellicula. La raó només es una: quasi res no entra en l'asse-
gurança (en tot cas, només una arrabassada de queixal si
s'éstà podrint tota la boca) i els preus per tenir un barram
decent (empastades, neteges i correccions) són vertaders
robatoris legals que el pacient paga amb un «mutis
 calla-
tis» sense gosar demana rper què.
***
E 1 projecte de remodelació i millora del carrer Dosde Mayo de S' Arenal des de les primeres passes fahonor al seu nom, i està esdevenint un autèntic
“Dos de Mayo». Concretament, el centrista Rabas-
co, ha disparat, al llarg del procés, una série d'andanades
destinades, segons sembla, a la línia de flotació del projec-
te.
Primer va obrir foc amb un recurs de reposició, després
va posar el punt de mira en el termini per a la presentació
de pliques. No sabem si el representatn del CDS va aconse-
guir l'objectiu però sí que va aconseguir que els serveis tèc-
nics i també que el titular de la secretaria treballassin hores
i més hores extres; els primers elaborant el corresponent
informe i els segons comptant els dies transcorreguts o si
eren hàbils o inhàbils.
***
C ontinuant amb el CDS segons em va contar l'òliba,del campanar -sempre atenta a tot el que s'esdevéa la plaça Espanya i voltants- que a l'assemblea
general dels centristes hi va haver resquillades i
alguna cosa més. El sector anti-Rabasco no va sortir amb la
seva i tampoc no va prosperar la votació per tal d'elegir
nova junta.
Quan en Rabasco -segons em va contar l'òliba- va aturar
el primer atac, va contraatacar amb toa l'artilleria pesada
(per això serveixen els constants enfrontaments que solen
mantenir amb Tomas Garcies) i amb tanta virulència agres-
sivitat que alguns militants varen optar per abandonar la
reunió.
***
M estre Guiem «Collet» i en Tõfol «Barros» estanmés contents que un pasco. I és nomal desprésd'esperar mesos l'Ajuntament ha habilitat un pisde les noves dependències per a la Banda de Mú-
sica. De moment, les penúries i pelegrinatges de l'agrupa-
ció sembla que han acabat i els nostres músics no hauran
d'anard'Herodesa Pilats per poderassajar.
La nova sala de Cultura sera l'escenari dels assaigs set-
manals de la Banda i també de les activitats docents de l'es-
cola Municipal de Música, que, per cert, com que no tenien
local, encara no ha començat aquest curs.
***
A quest mes la secció «SA PENYA D'ES FALCÓ» had'acabard'aquesta manera:«Pregau a Déu pel falcó pelegrí que el dernatídel passat dia 13 de novembre va morir víctima de
perdigons d'un escopeter a la finca llucmajorera de Vali-
gomera Nou. Que descansi en pau el més veloç i el més
astut  dels nostres aucells de rapinya caçadors».
I com m'ha dit el mussolet; Vius i ungles que aquesta
vegada vénenper a noltros!.
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C.D. Espanya 1 Preferent
450 minuts sense encaixar un gol
M. Terrassa, M. Garcia ¡F. Ruiz, C.D. Espanya
Joaquin
Les coses han canviat des
de la darrera informació i
ens alegram de poder nar-
rar, dels quatre partits dispu-
tats, tres victòries un
empat, en aquestes quatre
jornades no s' ha rebut ni un
sol gol, és a dir, el porter G.
Quintana porta 360 minuts
sense encaixar una diana
encara que això, com és
natural, també és mèrit de
tota la defensa la qual es-
devé la tercera menys gole-
jada del grup.
Sense cap dubte ha estat
un bon mes de novembre.
Recordem que si les coses
no canvien a (Ca' n Fede-
ració» jugaran la Iligueta
d' ascens a Illa. Divisió Na-
cional els sis primers de pre-
ferent mós
 dos de les illes
germanes (un de Menorca 1
un d' Eivissa) que faran un
total de vuit dividits en dos
grups de quatre amb as-
cons directe del primer de
cada grup i possibilitats per
als dos segons. Somniar, allò
que es diu somniar, no val
res, pelt) encara queda
molta temporada però ara,
que es duen 15 jornades ju-
gades, la situació és bona i
només ens separen tres
punts del grup que jugarà
 la
promoció. •
GIMNÀSTIC «SCORPIO»
No podem deixar d' es-
mentor el gest que ha ten-
gut aquest gimnas amb els
jugadors del C.D. Espanya
ja que per un preu ben
mòdic els deixa les ins-
tal.lacions per poder-hi en-
trenar, a base d' exercicis i
peses de cara al partit del
diumenge.
ESPANYA, 3
.MONTUTRI, 1
Bon partit dels locals amb
tres gols de bella factura,
amb pressing constant dels
davanters, seguretat a la
defensa i un centre de
camp amb Cosme Tomas
com el millor. Gols de Ruiz,
Garau i Garcia.
CAMPOS, 0
ESPANYA, 1
Partit de maxima rivalitat
comarcal on l' Espanya
amb aquesta viciaria acon-
segueix per primera vega-
da en la temporada, situar-
se amb un positiu mantenint
una ferma defensiva digna
d' elogi. Gol de G. Garau
aconseguiten el minut 62.
ESPANYA,
SOLEDAT,
La jugada crucial del par-
tit fou el penaltie tirat per
Ruiz que va anar fora. Si ha-
gués estat gol hagués
pogut canviar el signe d' un
encontre molt igualat supe-
ant les defenses el treball
le atac. La figura del par-
it va ser el col.legiat Sr. Mar-
fos el qual va donar una
ligó d' 011.5 que ha de ser un
on jutge d' una Iluita es-
Dortiva
AN DRATX,
ESPANYA, 2
Gols de Garau (m. 7) i de
sarau també el segon gol
(m. 44).
L' Andratx va ser un equip
fluix, el pitjor de la tempora-
da i molt nerviós i es va
veure impotent davant la
superioritat de l' equip Iluc-
majorer. No obstant això i
encara que no siguin juga-
dors molt «esportius» hem
de dir que tots són de casa i
que el públic respon mal-
grat la seva pèssima classifi-
cació.
ESPANYA, 1
AT. RAFAL,
L' arbitro, que havia pas-
sat desapercebut, va ser
molt protestat a causa de la
senyalització d' un penalti
contra els visitants. Aquesta
falta va ser transforrnat per
Aragon i a mós va ser un
dels jugadors millors de l' e-
quip.
FOTO CLAR
Perfumeria
Reportatges, Fotos d'Estudi,
Carnet... ¡una extensa gamma
de productes de perfumeria
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Juveniles C. D. Espanya Regional
Cômoda posició
Joan Quintana Castel!
Diumenge, dia 20 de nevembre, érem a Andratx per presenciar
l'encontre que disputaven aquests contra l'Espanya de preferent i
com tots sabeu va acabar amb victòria (0-2) dels de Llucmajor. I
ho deim perquè varem coincidir amb l'entrenador dels juvenils,
Joan Llompart, i comentarem els darrers esdeveniments del seu
equip -aquell mateix dematí havien perdut per 0-1 contra el Cide
B- i la veritat es que el .rníster» estava una mica molestat amb el
rendiment d'alguns jugadors amb els quals pensava dialogar du-
rant la setmana entrant. Sembla que els plantejaments del prepa-
rador varen tenir un efecte positiu i el diumenge següent es  vencia
(1-2) al Rellotgeria «Calvo» A, en el seu propi
terreny, amb dos gols d'Antoni Cantos que feia més d'un mes que
no marcava.
Quan manquen tres jornades perquè acabi la primera volta la
situació dels juvenils, queocupen la sisena posició, es la següent:
G	 E
	
GF	 GC
13	 6	 3	 4
	
28	 16	 15
ELS RESULTATS DEL MES DE NOVEMBRE
El primer partit és el jugat contra el calista S.D. Joventut Sallista
que va acabar amb la victòria visitant (0-1) gracies a un gol de
Marín que va significar els dos punts i dos positius per als jugadors
de Joan LLompart.
Una setmana després, visita el Municipal Llucmajorer, un bon
conjunt, el C.D. Sant Francesc A. aconseguint empatar el partit; el
gol d'A. Gálvez no va ser suficient ja que els col.legials varen
aconseguir marcar
 també i d'aquesta manera assolir la segona
plaça de la classificació.
Set dies més tard un altre rival col.legí Sant Gaieta B, vencent
per la minima (3-2). Els gols de S. Martí i del Gálvez no bastaren
porqué els espanyistes tenguessin qualque possitiu més i els
punts romangueren a Palma.
No es pot dir que d arrerament la ratxa de resultats sigui molt
positiva per al juvenil espanyista ja que després d'empatar a Lluc-
major contra el St. Francesc, i perdre a Palma contra el St. Gaietà,
va tornar a perdre (0-1) un altre cop dins Llucmajor, contra un altre
equip col.legial, el Cide B.
Pere) els nostres representants varen despertar i Lambe el seu
golejador, Antoni M. Cantos, conegut per “Espinete" i va esser ell
el que va materialitzar el triomf (1-2) de l'equip a costa del R. Calvo
A. el qual va predre en propi feu dos importants punts que perme-
ten a l'Espanya continuar en una còmoda posició a l'espera de
partits mésdif ici Is.
FINITA
CURANDERA I MASSATGISTA
SON SERRA- PALMA
Informació: Tel. 28 88 40
CENTRE
	  DE
RECONEIXEMENT
	 MEDIC - PSICOLOGIC
ANTON! ISERN OLIVER
LLUCMAJOR
Carrer Antoni Gardas, 1-a (damunt Ca's Notari)
certificats
mèdics per a
permís de conduir i
Ilicència d'armes
HORARI:
Dillunsi Dijous de 16,30 a 21 h.
LI. Grimait, J. Salcedo. A. Ginard, J. Ruiz. Alevines C.D. Espanya
Quintana Castel!
La veritat es que des de la
nostra darrera informació, els
alevins del C.D. Espanya han
perdut un poc de força i també
el liderat, encara que això da-
rrer no es massa important si
tenim en compte que tan sols
s'ha arribat a l'equador del
campionat.
Dels resultats que resumí-
rem només n'hi ha un que es
pot catalogar de molt bo, el que
es va jugar a Llucmajor contra
l'Atc. Alaró i que va acabar en
golejada com feia molt de
temps no s'aconseguia per
part dels jugadors entrenats
ara per Llorenç Sastre i Jaume
Paniza. Respecte als altres
tres resultats hi ha poc per
 con-
taren
 sentit positiu.
LA GOLEJADA DE LA TEM-
PORADA
Si havia costat molt vèncer
dia 22 d'octubre al modest
equip de S'Horta, set dies des-
prés els nostres representants
no varen ser capaços de mar-
car ni un sol gol al bon porter de
La Salle de Manacor i encara
que les oportunitats locals no
varen ser capaços de marcar ni
un sol gol al bon porter de La
Salle de Manacor i encara que
les oportunitats locals varen
ser bastantes, es va deixar
fugir un valuós positiu, el pri-
mer que vola d'aquesta tempo-
rada de Llucmajor, i el primer
punt que han perdut els nos-
tres allots.
Però continuaven invictes,
fins el 5 de novembre, quan
varen acudir al camp del Barra-
car on es va perdre la imbatibi-
litat (1-0) per un solitari gol,
però segons els que hi eren, el
més just hagués estat un
empat. Pert com que la justícia
no es sempre present dins
aquest esport, al final i després
de cinc jornades, l'Espanya
perdia el primer partit, des de
que va començar ell campo-
nat, contra el Barracar.
Lluny de desmoralitzar-se,
una setmana més tard, els nos-
tres alevins varen guanyar a
l'Atc. Alaró amb una diferència
(9-2) que pels gols es pot cata-
logar ocm a la golejada de la
temporada. En aquests mo-
ments, no record cap resultat
tan abultat en favor dels espan-
yistes des de que juguen per
aquest camps de Mallorca. No
es poden veure en cada partit
dos gols de l'equip visitant per
nou dels locals, que varen ser
transformats per León (3), G.
Aguiló (3), LI. Grimait (2) i J.
Mut.
I per acabar hem d'esmentar
una nova derrota de l'Espanya,
Ia
 segona del campionat, con-
tra el Porto Cristo que, encara
que per la mínima (2-1) va vèn-
cer a l'equip blau en el darrer
partit del qual tenim notícia. En
aquesta ocasió el gol visitant
va ser aconseguit per LL. Gri-
mait,
 maxim realitzador de l'e-
quip ambdeu dianes.
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Infantils C.D. Espanya
Una primera volta que s'ha
d'oblidar
AlevinesC.D. Espanya II Regional
S'ha perdut el liderat
Joan Quintana
Abans del partit de dis-
sabte, dia 12 de novembre,
entre el Porto Cristo-
Espanya. aquests dos
equips eren els únics que no
havien guanyat cap en-
contre encara que els del
Port de Manacor havien
empatat en cinc ocasions
per una només els de Lluc-
major, Al final serien els es-
panyistes els derrotats esde-
venint —aixf E únic conjunt
de Primera Regional tant en
el grup A com en el B que no
han guanyat en cap oca-
sió.
Vistes aixf les coses, sem-
bla que la situació es insal-
vable pod!) m' agradaria
equivocar-me i que la cosa
fes un gir de cent vuitanta
graus. Si no es així, ja podem
anar pensant en el conjunt
per a la próxima tempora-
da, es a dir, alinear major-
ment jugadors que en la
propera campanya conti -
num n en edat juvenil perquè
estiguin conjuntats i tractin
de recuperar allò que han
perdut.
CINC PA RTITS,
CINC DERROTES
Hem de començar co-
mentant el parfit del darrer
dissabte del mes d' octu-
bre, on els nostres represen-
tants visitaren el poble de
Petra, per enfrontar-se al fi-
tular del mateix nom el qual
va donar compte cgs espan-
yistes vencent clarament
per 3-0.
El següent dissabte, a
Llucmajor, es perdia per dos
gols de diferència (0-2) te-
nint com a rival el Bt. R. [lull
el qual se' n duria a Inca els
dos positius que li anaren
molt be de cara a la classifi-
cació que, abans de jugar
el partit, no era n jolt bona.
Dos conjunts mal classifi-
cats es varen enfrontar una
setmana després en el port
de Mmocor i al final del
A. Corbalan, R. Talton, J. A.
Tomas i J. Ferretjans. Infan-
tils C.D. Espanya
temps reglamentad el triomf
serla per al Porto Cristo (2-1),
per la minima. El gol de l' Es-
panya, segon pel que duim
de campionat, va ser mar-
cot per S. Ferrer Bibiloni.
Set dies després una nova
derrota davant els aficio-
nats Ilucmajorers (1-4) con-
tra el Murer que es va fer
acreedor a la victòria. Hem
de dir que el gol de I' honor
Ilucmajorer va ser aconse-
guit per Joan A. Tomàs
Munar.
La primera volta va aca-
bar dissabte dia 26 de no-
vembre amb una altra de-
rrota (4-0) contra I' Atc.
Alaró, equip que sense ser
res de l' ali, món, va donar
bon compte dels nostres re-
presentants vencent sense
problemes.
RESULTATS DE LA PRIMERA
VOLTA
En la primera volta que
s' ha d' oblidar, aquests
han estat els resultats dels
nostres infantils entrenats
per J. Ferragut i J. Lascolos:
Espanya,0 - &idiot C.M., 1
Campos, 0 - Espanya , 0
Olímpio, 15- Espanya, 0
J.D. Inca,4 - Espanya,0
Espanyo, 1 - Barracar, 2
Poblenc, 1 - Espanya,0
J. Sollista, 1- Espanya,0
Espanya,0- Escclar,2
Petra, 3- Esponya,0
Espanyo,0-B.R. Hull, 2
P. Cristo, 2- Espanya,1
Espanyo,1- Murer,
At, Alaró. 4- Espanya,0
sa teulem
D'INTERIOR I
EXTERIOR
CENTRES - RAMS DE NUVIA
PLANTES - CORONES
C. Campos,
 80-
 Tel. 66 01 76
Joan
Voldria començar aquesta nova secció, contant
coses que he vist, he Ilegit o he sentit, durant aquest anys
que duc en aquest tema del futbol. I ho he posat per
aquest ordre: vist, Melt o contat, perquè, naturalment,
allò que mereix mês credibilitat és sempre alb que horn
veu, després el que es Ilegeix, sempre amb algunes re-
serves, i finalment, alb que em poden haver contat, la
qual cosa, de vegades encara resulta dificil de croure
desprésd' haver-n' hillevatla meitat.
Per aixe), sempre començaré amb adjectiu corres-
ponent, segons he vist, segon he 'legit o segons m' han
contat. Això sí, sempre amb «coses de futbol», perquè si
no es demostra el contrari és esport que mou més mas-
ses del món.
SEGONS HE LLEGIT...
Quan es tira un penaltie i dóna a un dels pals, no pot
rematar el mateix jugador per la senzilla raó que un juga-
dor no pot tocar la pilota dues vegades seguides en una
treta de pilota aturada.
...Un jugador que per algun mofiu ha perdut una bota,
no pot jugar la pilota amb un peu descalç 1, en cas de
marcar un gol, seria anul.lat i l' equip en qüestió, castigat
amb una falta indirecta.
...El descans d' un partit és obligatori i ha de ser com a
minim de cinc minuts i un maxim de deu.
SEGONS HEVIST...
El C.D. Espanya de I Regional Preferent ha tengut qua-
tre arbitratges sensacionals en el mes de novembre. Me
referesc al col.legiat Diaz el qual va dirigir el Campos-
Espanya i que va acabar amb victõria visitant per 1,
anul.lant un gol al Campos, la qual cosa molts no s' hau-
rien atrevit.
El senyor Martos, qua va arbitrar Espanya-Soledat I
que va fer una labor perfecto, malgrat empat a zero,
assenyalant un penalti a favor dels locals, la qual cosa
no va ser aprofitada. Ei jutge Molina, que fou el director
de l' encontre Andratx-Espanya que va concloure amb
un 0-2 I que va amonestar sis jugadors visitants, sense
cohibir-se expulsant un set& I l' àrbitre, De Gracia, en el
partit Espanya-Atc. Rafal, que va tenir la valentia d' as-
senyalar una pena màxima, en el darrer minut, la qual
cosa va significar que els dos punts quedaven a Llucma-
jor (pensem que quasi mai no es piten en aquestscasos).
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Benjamins C.D. Espanya Grup Manacor
En la zona interrnitja
Coses de/futbol
Vist, Ilegito contat
J.M. Garcia, A. Ferragut I P. Janer. Benjamins C.D. Espanya.
Quintana
Continua el Campionat
del C.I.M. que patrocina el
futbol benjamí on hi prenen
part mês de 1.500 al.lots divi-
dits en sis grups, tres de Ciu-
tat i tres de pobles. En el
grup B. zona de Manacor,
es troben els nostres repre-
sentants del C.D. Espanya
entrenats pels germans Mo-
roll i per G. Bibilort
Fins a la data d' escriure
aquesta ressenya hem de
dir que s' han disputai vuit
jornades on s' ha vençut en
tres ocasions, empatat en
dues i perdudes altres tres.
S' han marcat onze gols i se
n' han encaixat tretze, figu-
rant en la zona intermitja de
la classificació general amb
vuit punts.
Abans de resumir els en-
contres oficials que conei-
xem des de la darrera infor-
mació hem de dir que el
passat 29 d' octubre
—jornada de descans— va
ser aprofitada per jugar un
amistós a Llucmajor contra
el Montuïri, equip que
també participa en aquest
torneig, en el grup A (tombé
de pobles). Al final del
temps reglamentad la vició-
ria (4-2) va ser per als de
casa amb tres gols d' Antoni
Ferragut i un de Joan Gri-
mait.
UN NOVEMBRE AMB UN POC
DE TOT
La veritat és que aquesis
quatre partits de novembre
han estat un resum de tot,
pero sempre cap dubte ha
abundat mês el bo que no
el dolent. El primer partit
jugat durant aquest mes va
ser contra l' escolar, un con-
junt que ocupa una zona
còmoda i que al final soda
vençut (2-0) pels de Llucma-
jor. Els representants de
Capdepera 1 Cala Ratjada
varen causar una bona im-
pressió però finalment serien
derrotats per l' Espanya
amb dos gols de Ferragut.
El dissabte següent els
nos,tres representants varen
viatjar al port de Manacor i
en un memorable encontre
varen aconseguir un empat
a tres gols davant d' un
qualificat conjunt com és el
Porto Cristo que aconsegui-
ria perforar en tres pcaslons
el marc espanyista pero els
gols de Ferragut (2) i de
Jaume Cerdà deixaren
Muita en un empat.
Dia 19 de novembre va vi-
sitar Llucmajor, el líder del
grup, el Cala Millor. Els por-
tenys se n durien els dos
punts al vèncer (0-1) per la
minima, però hagueren de
lluitar molt abans de doble-
gar un conjunt local el qual
no es va entregar en cap
moment.
Finalment, el darrer resul-
tat que coneixem és la
 vic-
tòria (0- 1) contra el Barracar
en propi camp, amb un gol
d' Antoni Ferragut Comino,
el qual va donar el triomf a
I' equip Ilucrnajorer i el des-
taca corn a rneixim realitza-
dor, amb 9 dianes.
 Ot PEGASO
TALLER AUTORITZAT
ANTONI ROSSELLO RAMIS
Carrer Navarra, 4-6 - Tel. 66 09 28
Historiador Terrasa, 37
Teléfono 66 04 69
LLUCMAJOR (Mallorca)
Empresa en plena expansión
SOLICITA
PERSONAL AMBOS SEXOS PARA
GESTION COMERCIAL EN LLUCMAJOR
SE EXIGE
Cultura media
Buena presencia
SE OFRECE
Buenos ingresos
Posibilidad de promoción a corto plazo
InteresadosIlamaralteléfono 62 0146 (Del2 a 14h)
FOTO ESTUDI
REPORTATGES
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITÀRIA
CL d'Es Vall, 21 - Tel. 66 00 29
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Futbol d'empreses
I Torneig PSOE
J.Q.
Organitzat per l'Agrupació Socialista de LLucmajor, va tenir
Hoc en el Camp Municipal Llucmajorer, el torneig triangular de
Futbol d' Empreses entre els equips Rtrant. Tropical, Papereria
Ferrer i lzzy Publicitat. Es va començar en un ambient fred, i a
mesura que s'han anat succeint partits, la cosa s'ha anat cal-
dejant per l'incert dels marcadors, ja que fins al darrer encontre
no s'ha decidit la classificació els resultats de la qual han estat
els següents:
lzzy Publicitat, - Papereria Ferrer (S'Arenal),
Papereria Ferrer, 1 - Restaurant Tropical, 1
Restaurant Tropical, 3- Izzy Publicitat, 6
Classificació:
lzzy Publicitat, 3 punts.
Papereria Ferrer, 2 punts.
R. Tropical, 1 punt.
Maxim golejador: lzzy Publicitat (Roldan)
Menys golejat: Papereria Ferrer (Porter).
Al final del darrer encontre el batle J. Monserrat va procedir a
l'entrega dels trofeus PSOE, .SA NOSTRA», i .RESTAU-
RANT G ISELA» als capitans dels respectius equips i les copes
de ÓPTICA LLUCMAJOR i RESTAURANT TROPICAL, als
respectiusguanyadors.
Cristaleria Llucmajor
JOAN MOREY
Envidrat d'obres - Miralls - Vidres de Color
Decorats - Vidrieres artistiques
Ronda Migjorn, 105	 Tel. 66 14 93	 LLUCMAJOR
FRUITS .SECS
CONGELATS
POLLASTRES A L'AST
Plaça d'Espanya, 8- Tel. 66 24 06- LLUCMAJOR
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Desembre 1988
Continua la competició a
les diferents categories del
bàsquet regional a Mallor-
ca i pel que fa a la partici-
pació Llucmajorera no es
pot estar gaire content. Un
soi equip destaca per da-
munt els altres i aquest és
I' equip juvenil masculí.
Marxa segon a la classifica-
ció després del líder Gesa
Alcudia amb un sol partit
perdut, va esser el passat
diumenge dia 28 de No-
vembre quan va caure de-
rrotat a la pista de l' ara líder
per una diferència
 de 14
punts. Aquesta derrota no
as massa escandalosa I per-
met mantenir esperança
de poder remuntar la dife-
rència
 en el partit de torna-
da.
Dins les altres categories
les coses no van tan bé com
caldria esperar. Hi ha dos
equips que encara no han
tengut oportunitat de
guanyar cap dels quatre
partits jugats fins el moment
de tancar aquest número
de la revista, i que són els
cadetes femenins i mascu-
lins. No ocupen el darrer Hoc
de la classificació perquè a
les dues categories hi ha un
equip que a mós d' haver
perdut també tots els partits,
ho ha fet per un marge de
punts més gros; així doncs
els dos equips cadetes ocu-
pen la penúltima posició de
les categories respectives.
El junior masculí era un
equip que havia començat
bastant bé, però que darre-
rament ha perdut algun
partit que no havia de per-
dre. Pot esser especialment
important que a alguns dels
jugadors els hi faltin expe-
riência  que dóna el comen-
car a jugar, des de petits,
competicions federades. Hi
ha júgadors que aquest as
el primer any que juguen a
bàsquet de manera seriosa i
això as una cosa que cada
vegada es veu menys. Si a
mós a més afegim que els
mós experimentats estan
pensant més en l' equip se-
nior que en el junior dóna
com a resultat tenir l' equip
a les posicions intermitges
de la taula amb quatre par-
tits guanyats i cinc perduts
just acabant el mes de No-
vembre.
Per acabar podem co-
mentar breument el paper
de l' equip senior que fins al
moment as complement
decebedor. Es troba al ter-
cer Hoc del grup amb qua-
tre partits guanyats i tres per-
duts. No ha estat capaç de
guanyar cap dels partits
que es podrien considerar
importants contra els únics
equips de categoria del
grup com són el Costa Cal-
vie] i La Glória Optica Abel. I
no només aixe), sinó que
després dels darrers resul-
tats, és d' importância vital
el partit jugat dins Andratx,
on davant un equip que no
as res de l' altre món es va
guanyar tan sols d' un punt
amb bastanta sort en els
darrers minuts. D' haver-lo
perdut, en aquests mo-
ments es trobaria a la guar-
ta posició quedant defora
dels tres primers que passen
a la següent fase. Es una
Ileistima que un equip com
el d' enguany, pentura un
dels millors dels darrers anys,
faci un paper tan poc alen-
tador, cal esperar que n' A-
lejandro Segura sàpiga
 In-
culcar esperit de victòria
que l' equip necessita, i de
cara a la segona volta can-
vimn els resultats, especial-
ment en el pavelló de Lluc-
major que en altres cam-
panyes, amb el suport del
públic, que pentura va fal-
tar un poc en aquesta, es
varen viure partits de gran
qualitati emoció.
Sebastià
 Monserrat.
Bàsquet Llucmajor
FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS
ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI
CERRAJERÍA
Villa de Madrid, 4
Avd. Caries V, s/n - Tel. 66 06 82
db	 1")--)
LLUCMAJOR
(MALLORCA)
ENTRE NOL TROS
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NAIXEMENTS
Sebastià Julia Rosselló nasqué dia 3-
XI, fill de Pau i Magdalena.
Esteban Francisco Roca Bibiloni,
nasqué el 7-XI, fill d'Esteban i Magda-
lena.
Damià Adrover Boyer, nasqué el 4-
XI, fill de Bartomeu i Isabel.
Victòria Izquierdo Henderson, nas-
qué el 9-XI, filla de Joan i Georgina.
Miguel Angel Rigo Roig, nasqué el
10-XI, fill de Gabrieli Margarita.
Rafel Ballester Coll, nasqué el 17-XI,
fil de Joan i Antònia.
Joan Miguel Ferragut Pujol, nasqué
el 1 1 -XI, fill de Bernardi M Teresa.
Coloma Mut Garcia, nasqué el
22-XI, filla d'Ignaci i Margarita.
1\4' Isabel Mut Garcia, nasqué el 22-
XI, filla d'Ignaci i Margarita.
Daniel Llompart Numbs, nasqué el
20-XI, fill de Jeroni i Edith.
Margalida Torres Salva, nasqué el
22-XI, filla d'Antonii Magdalena.
Marc Garau Gomila, nasqué el 25-
XI, fill de Bernardi Margalida.
MATRIMONIS
Joan Izquierdo Jiménez i Georgina
Wright es casaren dia 27-XI, al Jutjat
de Pau.
Joan Antoni Risueño Jiménez i
Petra López Cifuentes es casaren dia
4-XI a Ntra . Sra. de la Victoria.
Josep Rodriguez Martin i Emilia
Inieste Navarro, es casaren dia 5-XI a
Ntra.Sra. de la Lactáncia.
Josep Francesc Soler Catalan i Maria
Josep Centeno Flores, es casaren dia
15-XI a l'església Parroquial.
Josep Fernandez León i Miquela
Isabel Garau Haffman, es casaren dia
5-XI a Ntra.Sra. de la Lactáncia.
Joova Porras Pérez i Ursula Deich-
mann, es casaren dia 10-XI al Jutjat de
Pau.
Bartomeu Joan Amengual Barceló i
Margalida Gual Perelló, es casaren dia
29-X a Sant Bonaventura.
Matias Noguera Pons i M• Morell
Bortone, es casaren dia 19-XI a Sant
Bonaventura.
Ovidi Lago Ramos i Encarnació Fer-
nández Oliva, es casaren dia 12-XI a
Ntra . Sra. de la Lactáncia
Miguel Canyelles Horrach i Isabel
Bibiloni Molina, es casaren dia 30-VII
a l'església de Ntra . Sra. de Gràcia.
Josep Riera Nicolau i Francisca
Obrador Julia, es casaren dia 5-XI a
l'església Parroquial de San Miguel.
Jeroni Mas Mojer i Concepció Morlà
Tomas, es casaren dia 18-XI a l'esglé-
sia SSCC.
DEFUNCIONS
Magdalena Llompart Taberner,
morí dia
 28-X als 81 anys.
Francisca Salva Ballester, morí dia
29-X als 80 anys.
Salvadora Vidal Vidal, morí dia 11-
XI als 96 anys.
Onofre Mut Tomas, morí dia 15-XI
als 98 anys.
Joan Antoni López Elvira, morí dia
12-XI als 27 anys.
Tornas López Elvira, morí dia 12-XI
als 22 anys.
Carmelo López Elvira, morí dia 12-
XI als 21
 anys.
Josep Maria López Elvira, morí dia
12-XI als 36 anys.
Oscar López Barrios, morí dia 12-XI
als 11 anys.
Catalina Ros Canyellas, morí dia 25-
XI als 80 anys.
Francisca Martorell Verger, morí
dia 26-XI ais 86 a nys.
Antoni Morell Huguet, morí dia 27-
XI als 84 anvs.
Maria Vidal López, morí dia 1-XI als
77 anys.
Julia Rosselló Borras, morí dia 4-XI
als 56 a nys.
Climatologia del mes de novembre a Llucmajor: temperatures i pluviometria
TEMPERATURES
Les dades enregistrades a Llucmajor casc urbà, ens mos-
tren com a les dues primeres setmanes varem gaudir d'u-
nes temperatures altes, que baixaren dins la tercera setma-
na, fins arribar al dia 21 que acusaren una forta baixada;
com tothom deu recordar la fredorada d'aquells dies, do-
nant lloc que un bon grapat de cases llucmajoreres es deci-
dissin a fer les matances, amb tota la tranquil.litat que
donen aquests dies freds i secs tan característics del mes de
Novembre.
La minima del mes va esser el dia vint-i-cinc en 3,4 i la
maxima dia quatre en 20 graus.
PLUVIOMETRIA
La pluja ens va visitar poques vegades. Els dies u i dos
amb brusques quasi inapreciables, dia nou amb 10 1/m2 i
dia onze amb Ja important quantitat de 27,8 Um', també
dia denou es varenenregistrar0,51/m2 .
Per tant, durant aquest mes passat va ploure un total de
38,5 1/m2 , repartint-se principalment en dues plogudes,
una el dia nou i l'altre el dia onze. Esperem idõ, que aquest
mes de desembre ens depari pluges més abundants, a fi
d'a fa vorirun poc les nostres fora viles.
Bartomeu Font
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TALLERS LLUCMAJOR
SERVE! OFICIAL
Reparacions en general
Planxisteria i pintura
nda de Ponent, s/n. Tel. 66 12 67 (LLUCMAJOR)
CrO/ CENTRE OPTIC EXPOLENT
LENTS DE CONTACTE
CONTROL vISIO
M. Paloma Gari
Optica Optometrista
Contactbloga
CI. Berga, 26 - Tel, 26 33 74 S'ARENAL
LOA
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PASSATEMPS
Pe's forat d'es moix
Sa merda arriba fins a l'aljub de Bennoc. L'any passat ja
en parlàrem i els foravilers continuen indignats. Per al nos-
tre Ajuntament tot és qüestió de prioritats, ja que primer és
gastar 45.000.000 al millor carrer de S'Arenal que fer fun-
cionar la depuradora i no tirar les aigües contaminades a
un avenc.
Segons tenim entès, les aigües de Ca s'Hereu ja estan
contaminades.
Senyor batle, això pot ser tan perillós com allò d'Aqua-
city a l'hora de demanar responsabilitats per atentar contra
Ia
 salut pública. Es ben hora que poseu fil a l'agulla i cer-
queu qualque solució, abans que vengui imposada per viajudicial.
CXOPVMTLAL
AGBOTA I HNM
LMLSGUMFAV
CAIESREJCH
ETRMAEDA I B
TENJBBGERD
I UV FALDAE A
MQHFTJJTMF
UAD I ARE SAO
OJNCALÇONS
SOPA DE LLETRES
Cerca 8 noms de peces de vestir. Poden estar horitzon-
tals, verticals, per amunt, per avall, cap a la dreta i cap a
l'esquerra.
ENDEVINALLA
¿Quin arbre
 és qui fa sa fruita
més petita que un ciuró,
primer verda , llavors groga
llavors negra just carbó,
i ets al.lots, es yells i ets homes
no s'umplen es butxacó,
la xupeni llavors tiren
es pinyol com un carbó?
. 	 ,
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PASTISSERIA
Calm selue
. 	
Sant Llorenç, 78 - A - Tel. 660669
LLUCMAJOR (Mallorca)
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iC/ MELIÁ, 3 LLUCMAJOR 	li
ENS flAMM DE LES
BATERIES FIAMM
ELS DUU SORT PER A AQUESTS NADALS
•
	FJE iiøn
Quan compri o
 li instal.lin una bateria
FIAMM demani el seu bitllet per al
sorteig
MERCIAL
ECM
NUEVAS MOTOSIERRAS icommi-ou
www z. NI CO A. I-I
POTENTES Y LIGERAS PARA TODAS 
LAS APLICACIONES PROFESIONALES
,fcbIt u
Son las más ligeras y con mayor potencia
en su clase para el profesional.
Las nuevas motosierras profesionales
para un alto rendimiento.
OBSEQUIAMOS CON
CADA MOTOSIERRA UN
AUTO-RADIO CASSETE
Y UNA CADENA PARA
REPUESTO. HASTA EL 31/12/88
41 41E11011
Y SERVICIOS, S. A.
Ronda Migjorn, 206
LUCMAJOR
Alcance el
 «INCREÍBLE»
 Precio del
Sprinter 44
AGENT OFICIAL
Rubi Automóviles	 Cra. S'A renal, s/n - Tel. 66 02 34
Llucmajor, S.A. LLUCMAJOR 66 16 18
